










Labour Right Awareness in Career Preparation for Liberal Arts Students, 











งานวจิยันี้ได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 




ชื่อเร่ือง :  การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   
             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
ผู้วิจัย  :   อังคณา  แวซอเหาะ 






พระนคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม  กลุ่มตัวอย่าง คือนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2559 จ านวน 12 คน เครื่องท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 ผลการวิจัยพบว่า  
1.  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวัน เวลาในการท างาน พบว่านักศึกษาท้ังหมดมีการรับรู้  เรื่อง
วันเวลาในการท างานปกติในแต่ละวันต้องไม่เกินวันละ 8 ช่ัวโมง และเวลาพักระหว่างวันการท างาน
ปกติ ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่าช่ัวโมง 1 ช่ัวโมง  
2.  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันหยุด พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้ เรื่องการก าหนด
วันหยุดประจ าสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน   
3.  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันลา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่องสิทธิของการลา
ป่วยท่ีลูกจ้างสามารถใช้สิทธิในการลาได้เท่าท่ีป่วยจริง  และหากลาต้ังแต่ 3 ขึ้นไปจ าเป็นต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์ และสิทธิการลากิจเพื่อประกอบกิจธุระส่วนตัวที่จ าเป็น  
4.  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าตอบแทน  พบว่านักศึกษาท้ังหมดมีการรับรู้ เรื่องค่าจ้างท่ี
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามท่ีกฎหมายก าหนด  และนักศึกษาส่วนใหญ่มีการ
รับรู้เรื่องการค านวณจ่ายค่าจ้างว่าสามารถค านวณตามระยะเวลาการท างานได้ โดยนายจ้างสามารถ
จ่ายค่าจ้างตามระยะเวลาการท างานได้เป็นรายช่ัวโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์ 
 5.  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านสวัสดิการ  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่องท่ีนายจ้างท่ี
ต้องจัดสวัสดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด  มิเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายโดยต้องปิดประกาศ ณ สถานท่ี
ท างานของลูกจ้าง 




ลูกจ้างในกรณีท่ีถูกบอกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามมาตรา 119  นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นท่ี
นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  รวมทั้งอัตราค่าชดเชยกรณีปกติและกรณีพิเศษ 
7.  แนวทางเพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านสิทธิแรงงาน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านส่ือต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขา อาทิ  เว็บไซต์ และบอร์ด
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 This research aims to study and to promote labor right awareness in career 
preparation for Liberal Arts Students, University Technology of Phra Nakhon. Interview 
and group discussion were used in this qualitative research.  The sample was 12 of 
senior students from Faculty of Liberal Arts, University of Technology Phra Nakhon in 
second semester of academic year 2016.  The research instrument was a structured 
interview. 
The results were as follows:  
1. All students were aware of labor right awareness in working time 8 
hours a day and 1 hour of breaking time on weekdays. 
2. Most students were aware of a weekly holiday at least once a week. 
3. Most students were aware of the right to sick leave and to go for 
private business. If their leaves were 3 or more, a medical certificate was required.  
4. All students were aware of the wages paid to employees were not 
less than the legal minimum wage. Most students were aware of the payroll 
calculation that can be calculated by the length of the work and paid per hourly, 
daily or weekly wages. 
5. Most students were aware of the need for employers to provide 
welfare benefits as required by law.  It is legal to place an announcement at the 
workplace of the employees. 
6. Most students lacked awareness of the right to compensation in all 
cases; definition and conditions of compensation to be paid by the employer to the 
employee in case of termination of employment without offense under Section 119 
other than that of other types of payers paid by the employer to the employee. 
Including normal and special compensation rates. 
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7. Guidelines to promote labor right awareness were through various 
media of universities, faculties and branches such as websites, announcement and 






การวิจัยเรื่อง  การรับรู้ เรื่องสิทธิแรงงานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพของนักศึกษา           
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครผู้วิจัยขอขอบคุณคณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยครั้งนี้  ขอขอบคุณ
อาจารย์ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการประสานงานติดต่อนักศึกษาส าหรับการให้ข้อมูล  และ
ขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้  จนท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี  
 
        อังคณา  แวซอเหาะ 


















1. บทน า 1 
               ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 1 
               วัตถุประสงค์ของการวิจัย 2 
               กรอบแนวคิดการวิจัย 3 
               ขอบเขตของการวิจัย 
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 




               นิยามศัพท์เฉพาะ 4 
               ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
4 
2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 5 
ความรู้เกี่ยวกับการรับรู้ข้อมูล 5 
     ความหมายของการรับรู้ 5 
     ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 7 
     การรับรู้ทางสังคม 8 
     ความหมายของข้อมูล 9 
     แนวคิดการรับรู้ข้อมูล 9 






   ประโยชน์ของการรับรู้ข้อมูล 
ความรู้เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน 
   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน 
   ขอบเขตของกฎหมายแรงงาน 
   แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
   ลักษณะเฉพาะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 











3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
    การก าหนดประชากรและการกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากร 
    กลุ่มตัวอย่าง 
   การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   การเก็บรวบรวมข้อมูล 










   การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 














5. สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผลการวิจัย 






      
 บรรณานุกรม 
 ภาคผนวก 
            แบบสัมภาษณ์ เรื่อง การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  เพื่อเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ 





















ตารางที่               หน้า 
 
        1   ค่าร้อยละข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา จ าแนกตาม เพศ สาขาวิชาการศึกษา  
             ประสบการณ์การท างาน 
2 ค่าร้อยละประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาสิทธิแรงงาน 






















ภาพท่ี               หน้า 
 
        1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
        2  กระบวนการรับรู้ 
        3  กระบวนการรับรู้ของมนุษย์ 














การก าหนดสิทธิแรงงานเป็นแนวคิดพื้นฐานในการคุ้มครองแรงงาน  เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
และให้ได้รับความเป็นธรรมจากการใช้แรงงาน ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างท่ีพึงได้รับจากระบบ
การจ้างงาน หรือมาตรฐานแรงงาน นอกจากนี้ยังเป็นสิทธิตามหลักมนุษยชนท่ีเกิดจาก ความสัมพันธ์
ระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง อาทิ อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทนจากการท างานเกินเวลาท างานปกติ    
จ านวนช่ัวโมงในการท างานปกติและจ านวนช่ัวโมงในการท างานเกิน เวลาการท างานปกติ  
สภาพแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท่ีท างาน  และสิทธิในการจัดต้ังสหภาพแรงงาน 
โดยผู้ใช้แรงงานสามารถใช้วิธีการเจรจาต่อรองเพื่อผลประโยชน์ท่ีลูกจ้างจะได้รับด้วยความชอบธรรม 
(International Labour Organisation. 2006 ; Organisation for Economic Co-operation and 
Development, 1996 อ้างอิงใน ดุษฎี อายุวัฒน์ และ วณิชชา ณรงค์ชัย. 2556 : 23) 
ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดแรงงาน
อย่างเข้มข้น  โดยผู้ประกอบการสามารถเลือกแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างเสรี และ
สะดวกสบายมากขึ้น  เนื่องจากผู้ใช้แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านท้ัง 10 ประเทศในกลุ่มประชาคม
อาเซียนสามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกมากขึ้น  ประกอบกับอัตราค่าแรงขั้นต่ าต่อวันในประเทศ
ไทยมีอัตราท่ีสูงกว่าเมื่อเทียบกับประเทศเวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเซีย และอินโดนีเซีย 
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญท่ีย่อมสามารถดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้แรงงานในชาติอื่น ๆ เข้ามาท างานใน
ประเทศไทย รวมถึงค่าครองชีพในประเทศไทยยังไม่สูงมาก  เมื่อเทียบกับประเทศสิงค์โปร์  ลาว บูรไน
ดารุสซาลาม กัมพูชา และเมียนมาร์ คิดเป็นร้อยละ 67.09, 27.25, 9.26, 5.76 และ4.61 ตามล าดับ  
(ณกฤช  เศวตนันท์. 2549 : ออนไลน์)  ดังนั้นการเข้าใจถึงสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานจึงเป็นเรื่องส าคัญ
ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องออกไปเป็นก าลังส าคัญในตลาดแรงงานของประเทศ  เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการตัดสินใจต่อรองเกี่ยวกับสภาพการจ้างท่ีเหมาะสมในการเลือกประกอบอาชีพ  รวมทั้งมีทัศนคติ
ท่ีดีต่อการแข่งขันเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560 ท่ีได้ก าหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของลูกจ้างท่ีจะได้รับตามกฎหมาย  
ประกอบด้วยการใช้แรงงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับวันและเวลาในการท างานปกติโดยก าหนดอัตราจ านวน
ช่ัวโมงในการท างานในแต่ละวันหรือใน 1 สัปดาห์ จ านวนวันท่ีต้องท างานในแต่ละสัปดาห์ จ านวน
วันหยุดท่ีต้องได้รับในแต่ละสัปดาห์  วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  และวันลา
ประเภทต่าง ๆ   การท างานเกินเวลาการท างานปกติโดยก าหนดจ านวนช่ัวโมงท่ีสามารถท างานได้ใน 
1 สัปดาห์  การใช้แรงงานหญิงและเด็กโดยก าหนดลักษณะงาน  สถานท่ีท างาน  และช่วงเวลาท่ีห้าม
ใช้แรงหญิงและเด็ก  ค่าจ้างในวันท างาน  โดยก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  และอัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือท่ีต้องได้รับเมื่อลูกจ้างได้ท างานเกินเวลาท างานในส่วนของค่าล่วงเวลา  ค่าท างานใน
2 
 
วันหยุด  และค่าล่วงเวลาในวันหยุด  ค่าชดเชยโดยก าหนดอัตราค่าชดเชยและเงื่อนไขท่ีลูกต้องได้รับ
เมื่อถูกเลิกในกรณีปกติและกรณีพิเศษ  สวัสดิการโดยก าหนดหน้าท่ีของนายจ้างท่ีต้องเป็นผู้จัดหา
สวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามลักษณะและประเภทของงานและประกาศให้ลูกจ้างทราบ และเงื่อนไขของ
การจัดต้ังคณะกรรมการสัวสดิการและบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสวัสดิการ และเงินสะสมโดย
ก าหนดเงื่อนไขของการส่งเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง เป็นต้น  ส าหรับนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ใน
ช้ันปีท่ี 4 ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ซึ่งก าลังจะออกไปเป็นผู้ใช้
แรงงานในตลาดแรงงานสาขาวิชาชีพการท่องเท่ียว  การโรงแรม และภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร
สากล  รวมทั้งสาขาวิชาชีพอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  อาจเป็นเรื่องใหม่และเป็นเรื่องท่ีท้าทายท่ีต้องเรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กับการเริ่มต้นประสบการณ์ในการท างานในสายวิชาชีพท่ีได้เลือกท างาน  แต่ส่ิงต่าง ๆ 
เหล่านี้สามารถเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาได้ก่อน  โดยเฉพาะเรื่องสิทธิแรงงาน  หากมีข้อมูลท่ี
ครบถ้วน และถูกต้องจะส่งผลท่ีดีต่อการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต 
การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานก่อให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพและการถนอมการ
ใช้แรงงาน  รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย  ท้ังนี้เนื่องจากการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานเป็น
ส่วนหนึ่งท่ีช่วยให้ลดการเหล่ือมล้ าทางสังคม  ไม่ก่อให้เกิดปัญหารุนแรงด้านแรงงาน  ซึ่งส่งผลต่อการ
ชะงักการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ  ในฐานะท่ีผู้วิจัยเป็นผู้สอนในรายวิชา
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ รวมท้ังเป็นอาจารย์ในสังกัดคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเล็งเห็นความส าคัญของการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานของนักศึกษา  ซึ่ง
เป็นอนาคตของชาติท่ีจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานท่ีถูกต้องและครบถ้วน  เพื่อ
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง  และมีคุณภาพต่อไป   
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่องการรับรู้สิทธิแรงงานเพื่อเตรียมตัวสู่โลกอาชีพของ
นักศึกษา  เพื่อใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานแก่นักศึกษา  และเพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนานักศึกษาให้พร้อมสู่ตลาดแรงงาน  และสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการเลือกอาชีพท่ี




1. เพื่อศึกษาการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  เพื่อเตรียมตัวสู่โลกอาชีพของนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
2.  เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  เพื่อเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ 










      หัวข้อท่ีศึกษาครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ของสิทธิแรงงาน ท่ีเกี่ยวข้องกับวัน และเวลาใน





















 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 196 คน 
(ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 2560 : ออนไลน์) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่ม
แบบโควตา   จาก 3 สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาการท่องเท่ียว 4 คน สาขาวิชาการโรงแรม 4 คน และ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 4 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน 
  
 ตัวแปรที่ศึกษำ 
1. ตัวแปรต้น ได้แก่  ประสบการรืการท างาน และประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ี 
เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน 
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน ประกอบด้วย 
2.1  การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานด้านวันและเวลาในการท างาน 
ไม่รู้และไม่เข้าใจ รู้และเข้าใจ 
 
1. วันและเวลาในการท างาน 
2. วันหยุด  
3. วันลา  




















1. นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล    
พระนคร  ท่ีก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 4 สังกัดสาขาวิชาการท่องเท่ียว   สาขาการโรงแรม  และสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ภาคเรียนท่ี 2  ประจ าปีการศึกษา 2559 
2. การรับรู้  หมายถึง  ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาท่ีมีต่อข้อค าถาม เนื้อหา และ 
รายละเอียดข้อเท็จจริงภายใต้หัวข้อท่ีก าหนด ด้านสิทธิแรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับวัน และเวลาในการ
ท างาน  วันหยุด  วันลา  ค่าตอบแทน ค่าชดเชย และสวัสดิการ  รวมท้ังช่องทางการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารด้านสิทธิแรงงาน 
3. สิทธิแรงงาน หมายถึง สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.  
2541 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับ
ท่ี 3) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไข (พ.ศ. 2560) ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับวัน-เวลาในการท างาน วันหยุด วัน
ลา ค่าตอบแทน สวัสดิการ และค่าชดเชย 
 
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงระดับความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานของนักศึกษา 
2. ท าให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิแรงงานก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงาน 
3.   ส าหรับผู้บริหารและอาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ท าให้ได้รับข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิ
แรงงาน  เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจถึงสิทธิแรงงาน  และตระหนักถึง








การรับรู้  หมายถึง กระบวนการท่ีอินทรีย์  หรือส่ิงมีชีวิตพยายามท าความเข้าใจส่ิงแวดล้อม
ผ่านประสาทสัมผัส  กระบวนการนี้เริ่มต้นจากการใช้อวัยวะสัมผัสจากส่ิงเร้า  และจัดระบบส่ิงเร้าใหม่
ภายในระบบการคิดในสมอง  ภายหลังจากนั้นจึงจะแปลความหมายว่าส่ิงเร้าท่ีรับสัมผัสเข้ามานั้นคือ
อะไร  ขั้นแปลความหมายในขั้นท่ีอินทรีย์จะใช้ประสบการณ์เก่าเป็นพื้นฐานของการแปลความหมาย  













ภาพ 2 กระบวนการรับรู้ 
ท่ีมา : สิทธิโชค  วรานุสันติกูล. 2546 :  84 
 
 จากภาพแสดงกระบวนการรับรู้  จะเห็นได้ว่าก่อนมีการรับสัมผัสส่ิงเร้าด้วยประสาทสัมผัสนั้น  
ตัวกลางได้เข้ามามีอิทธิผลต่อการรับสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นแสง  เสียง ความร้อน หรือองค์ประกอบทาง
กายภาพต่าง ๆ ส่งผลให้การรับสัมผัสดีหรือเลวได้  เมื่อประสาทรับสัมผัสส่ิงเร้าแล้วจะส่งต่อไปสู่ระบบ
ประสาทส่วนกลาง  ซึ่งจะท าหน้าท่ีบันทึกลงรหัสส่ิงเร้านั้น  จากกระบวนการรับสัมผัสดังกล่าวเห็นได้
ชัดเจนว่าต้องมีข้อมูลส่ิงเร้านั้น ๆ ขาดหายไประหว่างทางเช่นกัน  ส าหรับการตีความเริ่มต้นหลังจากท่ี
มีการรับสัญญาณจากประสาทรับสัมผัสไปบันทึกในระบบประสาทส่วนกลาง  เรียกว่ากระบวนการ
ปรับเปล่ียนส่ิงบันทึกในระบบประสาทส่วนกลาง  คือ ส่ิงเร้าท่ีถูกบันทึกในระบบประสาทส่วนกลางจะ












ถูกประเมินไปพร้อม ๆ กับกิจกรรมทางประสาทท่ีเกิดขึ้น ณ ขณะเดียวกัน  เช่น  สภาวะของอินทรีย์
เนื่องจากความกระหาย  ความหิว  กิจกรรมทางการรู้การคิดในสมอง เกิดเป็นผลการรับรู้ข้ันสุดท้าย 
 การรับรู้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ของบุคคล  โดยแต่ละบุคคลจะมีวิธีการรับรู้ท่ีแตกต่างกัน 
เนื่องจากลักษณะภูมิหลังท่ีแตกต่างกัน  ส่งผลให้แต่ละคนมีประสบการณ์ท่ีแตกต่างกัน การมองเห็นใน
ส่ิงเดียวกันของแต่ละคนอาจมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับข้อมูล ข้อเท็จจริง และความรู้ รวมท้ัง
ความรู้สึกและทัศนคติส่วนตัว ท่ีท าให้เกิดการตีความหมายท่ีแตกต่างกันไป (สุจิตรา  พรหมนุชาธิป. 
2549 : 79) 
 การรับรู้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  หรือปัจจัยในการรับรู้ 
ได้แก่ ลักษณะเฉพาะของผู้รับรู้  ลักษณะของส่ิงเร้า  เมื่อส่ิงเร้าเป็นตัวก าหนดให้เกิดการเรียนรู้ได้ 
ดังนั้นจะต้องมีการรับรู้เกิดข้ึนก่อน  เพราะการรับรู้เป็นหนทางท่ีน าไปสู่การเปล่ียนแปลงความหมายท่ี
ส่ือความเข้าใจกันได้ กล่าวคือการรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้  ถ้าไม่มีการรับรู้เกิดขึ้น การเรียนรู้
ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ การรับรู้จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญ ท่ีท าให้เกิดความคิดรวบยอด ทัศนคติของมนุษย์ 
อันเป็นส่วนส าคัญยิ่งในกระบวนการเรียนการสอน (วชิระ  ขินหนองจอก. ม.ป.ป. : ออนไลน์) 
กระบวนการรับรู้ของมนุษย์ประกอบขึ้นด้วยปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  ซึ่งปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านั้นจะมีผลต่อการรับรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล  ซึ่งประกอบด้วย  
ส่ิงเร้า  พฤติกรรม  ความรู้สึกและการตีความ  ก่อให้เกิดความคิด ความเข้ าใจ ความจ า และการ








                      
                                                         
      
 
 
     ภาพ 3 กระบวนการรับรู้ของมนุษย ์









 ความคิด ความเข้าใจ ความจ า การเรียนรู้ 
พฤติกรรม 




 กัลยา  สุวรรณแสง (2544 : 126-129)  ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดการรับรู้ไว้ว่าส่ิงเร้า
อย่างเดียวกันอาจจะท าให้คนสองคนมีความสามารถรับรู้ท่ีแตกต่างกันได้ การท่ีมนุษย์สามารถรับรู้ส่ิง
ต่าง ๆ ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน  การรับรู้จะสามารถรับรู้ได้ดีมากน้อยเพียงใด
ขึ้นอยู่กับส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้  เช่น ประสบการณ์ วัฒนธรรม การศึกษา  ครอบครัว สังคมรอบ ๆ 
ตัว  ดังนั้นการท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้จากส่ิงเร้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้มี 2 ประเภท คือ 
1. อิทธิพลท่ีมาจากภายนอก ได้แก่ ความเข้มแข็งและขนาดของส่ิงเร้า ( Intensively and 
Size) การกระท าซ้ า ๆ (Repetition) ส่ิงท่ีตรงกันข้าม (Contrast) การเคล่ือนไหว (Movement)  
           2. อิทธิพลท่ีมาจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวัง (Expectancy) ความ
สนใจ  อารมณ์ ความคิดและจินตนาการ ความรู้สึกต่าง ๆ ท่ีบุคคลได้รับ  ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
 2.1  ลักษณะของผู้รับรู้  พิจารณาจากการท่ีบุคคลเลือกรับรู้ส่ิงใดก่อนหรือหลัง  มากหรือ
น้อยอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้รับรู้  ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้รับรู้สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ด้าน 
คือ  
2.1.1 ด้านกายภาพ หมายถึง อวัยวะสัมผัส เช่น หู ตา คอ จมูก และอวัยวะสัมผัส
อื่น ๆ ปกติหรือไม่  มีความรู้สึกรับสัมผัสสมบูรณ์เพียงใด  ความสมบูรณ์ของอวัยวะรับสัมผัส จะท าให้
รับรู้ได้ดีการรับรู้บางอย่างเกิดจากอวัยวะรับสัมผัส 2 ชนิดท างานร่วมกัน เช่น ล้ินและจมูกช่วยกันรับรู้
รส  การรับรู้จะมีคุณภาพดีขึ้น  ถ้าเราได้รับสัมผัสหลายทาง เช่น เห็นภาพและได้ยินเสียงในเวลา
เดียวกันจะท าให้สามารถแปลความหมายของส่ิงเร้าได้อย่างถูกต้อง 
2.1.2 ด้านจิตวิทยา ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาของคนท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้นั้นมี
หลายประการ เช่น ความจ า อารมณ์ ความพร้อม สติปัญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจ  ความ
ต้ังใจ ทักษะค่านิยม วัฒนธรรม ประสบการณ์เดิม  และความรู้เดิม เป็นต้น ส่ิงเหล่านี้เป็นผลจากการ
เรียนรู้เดิมและประสบการณ์เดิม 
2.2   ลักษณะของส่ิงเร้า  พิจารณาจากการท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงใดก่อนหรือหลัง  มากหรือ
น้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่าส่ิงเร้านั้น ๆ สามารถดึงดูดความสนใจได้ดีเพียงใด  ความต้ังใจมากน้อย
เพียงใดหรือไม่  ลักษณะของส่ิงเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 





                2.2.2  การจัดลักษณะหมวดหมู่ของวัตถุท่ีเป็นส่ิงเร้า นอกจากนี้ประสบการณ์เดิมของ
บุคคลท่ีสะสมจะช่วยให้คาดคะเนหรือเตรียมการรับรู้ได้ดีขึ้น รวมท้ังการเตรียมความคิดและ
สถานการณ์แวดล้อมจะส่งผลให้บุคคลเกิดความคาดหวังในเหตุการณ์ท่ีจะเกิดขึ้น   การรับรู้มี
ความส าคัญต่อการเรียนรู้ โดยการรับรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้   ซึ่งการเรียนรู้มีผลต่อการรับรู้ใหม่ 
เนื่องจากความรู้พื้นฐานเดิมจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้น รวมท้ังก่อให้ เกิดเจตคติ อารมณ์ และ
แนวโน้มของพฤติกรรม  เพื่อน าไปพัฒนาด้านความรู้ต่อไป 
  
การรับรู้ทางสังคม 
  การรับรู้ทางสังคม  หมายถึงการรับรู้บุคคล (Person Perception) เป็นการกระท าของ
บุคคลท่ีเป็นผู้รับรู้ท่ีจะเข้าไปสัมพันธ์กับบุคคลอื่นซึ่งเป็นส่ิงเร้าส าหรับการรับรู้ข้อมูลของตนเอง  ซึ่ง
โดยท่ัวไปมนุษย์จะพยายามควบคุมส่ิงต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองสามารถปรับตัวเข้ากับส่ิงต่าง ๆ ได้  ปัจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้บุคคล  มีดังนี้  (สิทธิโชค  วรานุสันติกูล. 2546 : 85-88) 
1. ลักษณะประจ าตัวของบุคคลท่ีเป็นส่ิงเร้า   
 กรณีบุคคลท่ีเป็นส่ิงเร้ามีบุคลิกภาพภายนอก  มารยาท  และส าเนียงการพูดเป็น
ท่ีดึงดูดใจ   ยิ่งท าให้ผู้รับรู้ได้รับแรงดึงดูดให้สนใจบุคลิกภาพภายนอก  การรับรู้จะยิ่งไม่ตรงกับความ
เป็นจริง   
 กรณีบุคคลท่ีเป็นส่ิงเร้ามีต าแหน่งทางสังคมสูง  อาจจะท าให้การรับรู้ลักษณะ
บางอย่างบิดเบือนได้  รวมท้ังลักษณะท่ีส่ิงเร้าท่ีเป็นบุคคลแสดงออกมาอาจจะถูกก าหนดมาจาก
บทบาทท่ีบุคคลแสดงอยู่ ซึ่งบทบาทท่ีแสดงต้องเป็นไปตามความคาดหวังของผู้รับรู้  หรือผู้ ท่ีมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการแสดงบทบาทนั้น ๆ คนเราส่วนใหญ่พยายามท่ีจะวางแผนท่ีจะแสดง
ออกไปเพื่อให้ผู้อื่นรับรู้ในทิศทางหรือแบบอย่างท่ีต้องการ  เพื่อท่ีตนเองจะได้ควบคุมพฤติกรรมการ
ตอบสนองของผู้อื่นได้    
2. สถานการณ์แวดล้อมของบุคคลท่ีเป็นส่ิงเร้า การรับรู้บุคคลได้รับอิทธิพลจาก
ส่ิงแวดล้อม  บริบทของสังคมท่ีแวดล้อมบุคคลท่ีเป็นส่ิงเร้า  สถานะ และลักษณะความเป็นอยู่เช่นกัน     
3. คุณลักษณะของผู้รับรู้  เนื่องจากการรับรู้เป็นกระบวนการท่ีมีการใช้การท างาน
ของสมอง  สภาวะภายในตัวของผู้รับรู้ขณะรับรู้มีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคคล  อาทิ  ความต้องการ  
เจตคติ  ความหิว  ความต้องการของผู้รับรู้ส่งผลต่อส่ิงเร้าท่ีส่งมาเป็นส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการของ
ตนเอง  ความต้องการเป็นเหตุจูงใจให้สามารถรับรู้ต่อส่ิงท่ีต้องการได้อย่างรวดเร็ว  เช่น  เด็กท่ีมีความ
ต้องการเงินและเห็นคุณค่าของเงินแตกต่างกันจะรับรู้ถึงขนาดของเหรียญท่ีต่างกัน   
ในบางกรณีผู้รับรู้ได้น าความชอบในตัวของผู้ท่ีเป็นส่ิงเร้าไปบิดเบือนการรับรู้




แนวทางท่ีดี  รวมท้ังลักษณะของบุคลิกภาพ  และทัศนคติของผู้รับรู้  ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการรับรู้  
เช่น  บุคคลท่ีมีบุคลิกภาพท่ีแข็งกร้าว  ยึดมั่นถือมั่นจะรับรู้ความเปล่ียนแปลงของส่ิงเร้าได้ช้ากว่า
บุคคลท่ีมีบุคลิกยืดหยุ่น  หากผู้รับรู้มีทัศนคติท่ีดีต่อส่ิงใด ส่ิงหนึ่ง การกระท าท่ีจะส่งผลต่อการรับรู้
ย่อมเป็นไปในทิศทางท่ีดีด้วย 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Steer (1984 : 87 อ้างอิงใน ชิดชนก ทองไทย. 2556 : 
16)  การรับรู้ของบุคคลมีอิทธิพลท่ีเกิดจากคุณลักษณะของบุคคล และสถานการณ์ในการรับรู้เช่นกัน 
ดังนี้ 
1.  คุณลักษณะของบุคคลท่ีถูกรับรู้  ได้แก่  ลักษณะทางร่างกาย  ลักษณะการพูด  
การใช้ท่าทางในการส่ือสาร  เหตุผลตามลักษณะอาชีพ  และบุคลิกของผู้รับรู้ เป็นต้น    
2.  คุณลักษณะของบุคคลผู้รับรู้  ได้แก่  แนวคิด  ความรู้  ประสบการณ์  การ
ตอบสนอง เป็นต้น 
3.  คุณลักษณะของสถานการณ์  ได้แก่  องค์ประกอบทางสังคม  บทบาทของ
องค์กร  ต าแหน่งทางสังคม เป็นต้น 
 
 ความหมายของข้อมูล 
 ข้อมูล หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับส่ิงต่าง ๆ เช่น คน สถานท่ี ส่ิงของต่าง ๆ 
เป็นต้น ซึ่งมีการเก็บรวมรวมเอาไว้ และสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง  โดยอาจจะอยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ ข้อความ ภาพ เสียง ข้อความและภาพ  ภาพและเสียง เป็นต้น 
  ข้อมูลต่าง ๆ ถูกบันทึกเพื่อเป็นส่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจไปสู่บุคคลอื่น ๆ ในรูปแบบของ
หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ์ จุลสาร รายการโทรทัศน์  รายการวิทยุ  เว็ปไซต์  เฟชบุ๊คและส่ือ
มัลติมีเดียต่าง ๆ เป็นต้น  
         
แนวคิดการรับรู้ข้อมูล 
 การรับรู้ข้อมูลประกอบด้วย  ผู้รับสาร  ผู้ส่งสาร  ข้อมูลและข่าวสาร และช่องทางในการ
ส่ือสาร จะต้องประกอบกันขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดมิได้  เบอร์โล (Berla. 1967 อ้างอิงใน ครูบ้านนอก.คอม. 
2550 : ออนไลน์) ได้อธิบายแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับการส่ือสารข้อมูลเพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ถึงข้อมูลท่ี
ต้องการถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยคุณสมบัติและทักษะต่าง ๆ ของผู้รับสารและผู้ส่งสาร
ในรูปแบบภาพจ าลอง S M C R ดังนี้ 
1.  ผู้ส่งสาร (Source) คือ บุคคลซึ่งเป็นผู้เริ่มต้นสร้างและส่งสารไปยังผู้อื่น โดยแปลสารให้




ในการส่ือสารกับผู้อื่น ต้องมีทักษะความช านาญในการส่ือสารโดยมีความสามารถใน “การเข้ารหัส” 
(Encode) เนื้อหาข่าวสาร  มีทัศนคติท่ีดีต่อผู้รับสารเพื่อผลในการส่ือสาร  มีความรู้อย่างดีเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่าวสารท่ีจะส่ง  และมีความสามารถในการปรับระดับของข้อมูลนั้นให้เหมาะสมและง่ายต่อ
ระดับความรู้ของผู้รับตลอดจนพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสอดคล้องกับผู้รับด้วย 
2.  ข้อมูลข่าวสาร (Massage) คือองค์ประกอบส าคัญองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการ
ส่ือสาร  ซึ่งแสดงออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ อย่างไร
ก็ตามการท่ีจะท าหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ 3 ประการ คือ 
2.1 รหัสของสาร (Message Codes) คือภาษา  สัญลักษณ์  หรือรหัสท่ีมนุษย์คิดขึ้น
เพื่อแสดงออกแทนความคิดเกี่ยวกับบุคคลและส่ิงต่างๆ รหัสของสารอาจเป็นรหัสท่ีใช้ค า (Verbal 
Message Code) ได้แก่ ภาษาต่างๆ หรืออาจเป็นรหัสท่ีไม่ใช้ค า (Nonverbal Message Code) ได้แก่ 
ระบบสัญลักษณ์ สัญญาณ หรือเครื่องหมายใดๆ ก็ตามท่ีมนุษย์ในแต่ละสังคมแต่ละวัฒนธรรม
พัฒนาขึ้นมาและรับรู้ความหมายกัน 
2.2 เนื้อหาของสาร (Message Content) เป็นส่ิงท่ีบุคคลต้องการท่ีจะถ่ายทอด
แลกเปล่ียนเพื่อความเข้าใจร่วมกัน  เนื้อหาของสารอาจเป็นข้อเท็จจริงท่ีรายงานให้ทราบถึงเรื่องต่าง 
ๆ ท่ีสามารถจะตรวจสอบได้ถึงความแน่นอนถูกต้องของสารนั้น  หรืออาจเป็นข้อคิดเห็นท่ีเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในจิตใจจากการประเมินของผู้ส่งสาร  ได้แก่ความรู้สึกนึกคิด แนวคิด  ความเช่ือ
ท่ีบุคคลท่ีมีต่อตนเอง ต่อบุคคลอื่น ต่อวัตถุ หรือต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ 
2.3 การ จัดสาร (Message Treatment)  จะ ช่วยท าให้สารนั้น เป็นสาร ท่ีมี
ประสิทธิภาพการจัดสารท่ีดีนั้น ควรค านึงถึงในเรื่องของการเรียบเรียง  ล าดับความ ระดับความยาก
ง่าย  และรูปแบบของการใช้ภาษาเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผู้รับสาร 
3.  ช่องทางในการส่ง (Channel) หมายถึง การท่ีจะส่งข่าวสารโดยการให้ผู้รับข้อมูลข่าวสาร
โดยผ่านประสาทสัมผัสท้ัง 5 หรือเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง คือ การได้ยิน การดู การสัมผัส การล้ินรส 
หรือการได้กล่ินและในการส่ือสารแต่ละครั้งนั้น จ าเป็นต้องเลือกใช้ช่องทางและส่ือให้เหมาะสมให้แก่
การส่ือสารแต่ละประเภท ซึ่งอาจจัดแบ่งประเภทของส่ือได้หลายแบบด้วยกัน เช่น อาจแบ่งโดยใช้
ลักษณะของส่ือเป็นเกณฑ์ ได้แก่ ส่ือธรรมชาติ ส่ือมนุษย์ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ส่ือมวลชน ส่ือเฉพาะกิจ 
และส่ือประสม เป็นต้น 
4.  ผู้รับสาร (Receiver) เป็นองค์ประกอบสุดท้ายในกระบวนการส่ือสารและเป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญ ไม่ยิ่งหย่อนกว่าองค์ประกอบอื่น ๆ โดยผู้รับสารต้องเป็นผู้สารต้องเป็นผู้มีทักษะ
ความช านาญในการส่ือสารโดยมีความสามารถใน “การถอดรหัสสาร” (Decode) เป็นผู้ท่ีมีทัศนคติ มี
ระดับความรู้และพื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรม เช่นเดียวหรือคล้ายคลึงกันกับผู้ส่งสาร จึงท าให้การ
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  ภาพ 4 รูปแบบภาพจ าลอง S M C R 
  ท่ีมา : ครูบ้านนอก.คอม. 2550 : ออนไลน์ 
 
ตามลักษณะของ S M C R  Model  มีปัจจัยหลักท่ีมีความส าคัญต่อขีดความสามารถของ 
ผู้ส่งและผู้รับ ท่ีจะท าให้การส่ือความหมายนั้นได้ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ (ครูบ้านนอก.คอม.
2550 : ออนไลน์)  
1. ทักษะในการส่ือสาร (Communication Skills) หมายถึง ทักษะของผู้ส่งและผู้รับควรจะมี
ความช านาญในการส่งและการรับสาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ส่งต้องมี
ความสามารถในการเข้ารหัส มีการพูด โดยการใช้ภาษาพูดท่ีถูกต้อง ใช้ค าพูดท่ีชัดเจน ฟังง่าย มีการ
แสดงสีหน้าหรือท่าทางท่ีเข้ากับการพูด ท านองลีลาในการพูด เป็นจังหวะน่าฟัง หรือการเขียนด้วย
ถ้อยค าส านวนท่ีถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน ส่วนผู้รับก็ต้องมีความสามารถในการถอดรหัส และมีทักษะ
ท่ีเหมือนกันกับผู้ส่งสาร โดยมีทักษะการฟังท่ีดี ฟังภาษาท่ีผู้ส่งพูดมารู้เรื่อง หรือสามารถอ่านข้อความ
ท่ีส่งมา นั้นได้ เป็นต้น  
2. เจตคติ (Atitudes) เป็นเจตคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งมีผลต่อการส่ือสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับมี





สอดคล้องตามไปได้ง่ายกับผู้พูด แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าผู้ฟัง มีเจตคติท่ีไม่ดีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่
เห็นชอบด้วย และมีความเห็นขัดแย้งในส่ิงท่ีพูดมานั้น หรือถ้าท้ังสองฝ่ายมีเจตคติท่ีไม่ดีต่อกัน
ท่วงท านองหรือน้ าเสียงในการพูดก็อาจจะห้วนห้าว แต่ถ้ามีเจตคติท่ีดีต่อกันก็มักจะพูดกันด้วยความ
ไพเราะน่าฟัง  
3. ระดับความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้ท่ีเท่าเทียมกัน ก็จะท า
ให้การส่ือสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับ ท่ีแตกต่างกันย่อมจะต้องมี
การปรับความยากง่ายของข้อมูลท่ีจะส่งในด้านความยากง่ายของภาษา และถ้อยค า ส านวนท่ีใช้ เช่น 
การไม่ใช้ค าศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถ้อยค ายาวๆ ส านวนท่ีสลับซับซ้อน ท้ังนี้เพื่อให้
สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น การท่ีหมอรักษาคนไข้แล้ว พูดแต่ค าศัพท์ทางการแพทย์
เกี่ยวกับโรคต่างๆ ย่อมจะท าให้คนไข้ไม่เข้าใจว่าตนเป็นโรคอะไรแน่ หรือการท่ีพัฒนากรจากส่วน
ราชการออกไปพัฒนาหมู่บ้านต่างๆในชนบท เพื่อให้ค าแนะน าทางด้านวิชาการเกษตรและเล้ียงสัตว์
แก่ชาวบ้าน ถ้าพูดแต่ศัพท์ทางวิชาการโดยไม่อธิบายด้วยถ้อยค า หรือภาษาท่ีง่ายๆ ก็จะท าให้ชาวบ้าน
ไม่สามารถเข้าใจหรืออาจเข้าใจผิดไปได้  
4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio - Culture System) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่




ถูกต้องเหมาะสม  ท้ังนี้ย่อมรวมไปถึงกฎข้อบังคับทางศาสนาของแต่ละศาสนาด้วยด้วย 
รูปแบบของการส่ือสาร แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบคือ  
1. การส่ือสารทางเดียว (One - Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการส่ือ
ความหมายไปยังผู้รับสารแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยท่ีผู้รับไม่สามารถมีการตอบสนองในทันทีทันใดให้ผู้ส่ง
สารทราบได้ทันที  แต่อาจจะมีปฏิกิริยาสนองกลับไปยังผู้ส่งภายหลังได้ เช่น การฟังวิทยุ หรือการชม
โทรทัศน์ เป็นต้น 
2. การส่ือสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการส่ือสารท่ีผู้รับสารมีโอกาส
ตอบสนองมายังผู้ส่งสารได้ในทันที  โดยท่ีผู้ส่งสารและผู้รับสารอาจจะอยู่ต่อหน้า หรืออาจอยู่คนละ
สถานท่ี แต่ท้ังสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาโต้ตอบได้ทันทีทันใด โดยท่ีต่างฝ่ายต่างผลัดกันท าหน้าท่ี





ความส าคัญของการรับรู้ข้อมูล  
ความส าคัญของการรับรู้ข้อมูล  สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (สิทธิโชค  วรานุสันติ
กูล. 2546 : 113-114) 
1. การรับรู้มีความส าคัญต่อการเรียนรู้  โดยการรับรู้ข้อมูลก่อให้เกิดการเรียนรู้  ถ้าไม่มีการ
รับรู้ข้อมูลจะเกิดการเรียนรู้ไม่ได้  ในขณะเดียวกันการเรียนรู้ส่งผลต่อการรับรู้ครั้งใหม่  เนื่องจาก
ประสบการณ์เดิมจะถูกแปลความหมาย  พร้อมกับปรับแก้ความหมาย  และการตีความเดิมให้ถูกต้อง
และชัดเจนมากขึ้น 
2. การรับรู้มีความส าคัญต่อเจตคติ  อารมณ์  และแนวโน้มของพฤติกรรม  เมื่อรับรู้แล้ว
ย่อมเกิดความรู้สึกและอารมณ์  พร้อมพัฒนาเป็นเจตคติ  ส่งผลต่อการเกิดพฤติกรรมท่ีพร้อมจะถูก
พัฒนาไปในทิศทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
ประโยชน์ของการรับรู้ข้อมูล   
การรับรู้ข้อมูล ข่าวสารก่อให้เกิดประโยชน์  ดังนี้ (จุฑามาศ  สิทธิขวา. 2542 อ้างอิงใน  
ณัฐชลิดา  เมธีภิวัฒน์.  2553 : 13) 
1. การสร้างความประทับใจแก่ผู้อื่น  ความประทับระหว่างบุคคลเมื่อพบกันครั้งแรกจะเกิด
จากการรับรู้ ส่งผลต่อความประทับในแง่ต่าง ๆ ท้ังในแง่ลบและแง่บวก  ดังนั้นการสร้างความ
ประทับใจมีความส าคัญต่อบุคคลอย่างมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคาดหวังถึงคุณสมบัติและ
ความสัมพันธ์ท่ีจะเกิดในอนาคต 
2. การสร้างส่ือต่าง ๆ ท้ังนี้เนื่องจากปัจจัยท่ีมีอิทธิต่อการรับรู้ประกอบด้วย  คุณสมบัติของ
ส่ิงเร้า  และคุณสมบัติของผู้รับรู้ ดังนั้นหากสามารถน าปัจจัยเหล่านั้นมาช่วยจะให้เกิดกลุ่มเป้าหมาย
ความสนใจ  และเข้าใจวิธีการและกระบวนการต่าง ๆ และเกิดพฤติกรรมการเลือกใช้ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 





  สิทธิ หมายถึง ประโยชน์ท่ีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้  “รับรอง”  ว่ามีอยู่และ
เป็นประโยชน์ท่ีกฎหมาย “คุ้มครอง” คือ คุ้มครองมิให้มีการละเมิดสิทธิ รวมทั้งบังคับให้เป็นไปตาม
สิทธิในกรณีท่ีมีการละเมิดด้วย เช่น สิทธิในครอบครัว สิทธิความเป็นอยู่ส่วนตัว สิทธิในเกียรติยศ





สิทธิ ซึ่งอาจเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้  ต้องเป็นเนื้อหาแห่งสิทธิท่ีสามารถใช้ยันผู้อื่นได้ 
คือ ข้อความท่ีสามารถยืนยันได้ว่าสามารถกระท าการใดๆ หรือไม่กระท าการใดได้ตามท่ีต้องการ และ
ส่งผลให้บุคคลอื่นมีภาระต้องยอมให้ถูกกระท า หรือรับรู้การกระท าท่ีเรียกว่า “หน้าท่ี”  ก่อให้เกิด
หน้าท่ีแก่ผู้รับรู้การใช้สิทธินั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได้  (จรรยา อุปัญญ์. ม.ป.ป. : 
ออนไลน์) 
กฎหมายแรงงาน เป็นกฎหมายท่ีรัฐตราขึ้นมา เพื่อก าหนดสิทธิและหน้าท่ีระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างท่ีเกี่ยวข้องกับการจ้างแรงงาน    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการคุ้มครอง
แร ง ง าน   ให้ ลั กษณะ การ จ้ า ง และการประกอบอุ ตสาหกร รม เป็ น ไป ด้ วยคว าม สงบ
เรียบร้อย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสังคม มีระบบและมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับโดยท่ัวไปของสังคม  ข้อก าหนดเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานมีบัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ 
อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ว่าด้วยการจ้างแรงงาน มาตรา 575 ถึง
มาตรา 586 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560  และพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518   เป็นต้น 
 
ขอบเขตของกฎหมายแรงงาน 
        กฎหมายแรงงานมีขอบเขตและบังคับใช้ระหว่างนายจ้าง และลูกจ้างโดยครอบคลุม
ต้ังแต่ก่อนเริ่มต้นเข้าท างาน  ระหว่างการท างานเป็นลูกจ้าง รวมท้ังกรณีหลังจากพ้นสภาพการเป็น
ลูกจ้าง (พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541. 2541 : ออนไลน์ ; พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2). 2551 : ออนไลน์ ; พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับ
แก้ไข พ.ศ. 2560. 2560 : ออนไลน์)   
   นายจ้าง  (Employer) คือ 
1. บุคคลท่ีตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ แก่ ลูกจ้างตลอด
ระยะเวลาท่ีลูกจ้างท างานให้ 
2. ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าการแทนนายจ้าง 
3. ผู้ซึ่งมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
4. ผู้ซึ่งได้รับมอบอ านาจจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ให้มีอ านาจ 
กระท าการแทน 
5. การจ้างเหมาแรงงาน หากมีองค์ประกอบ คือ ผู้ประกอบการได้ว่าจ้างด้วย 
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วิธีการเหมาค่าแรง  การท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจใน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการให้ถือว่าผู้ประกอบการเป็นนายจ้างด้วย 
สิทธิและหน้าท่ีของนายจ้าง 
1.  นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง 
2.  มอบหมายงานให้ลูกจ้างท า 
3.  นายจ้างจะโอนสิทธิการเป็นนายจ้างให้บุคคลอื่น ต้องได้รับความยินยอม 
จากลูกจ้าง 
4.  กิจการใดท่ีมีการเปล่ียนตัวนายจ้าง  นายจ้างคนใหม่ต้องรับไปท้ังสิทธิและ 
หน้าท่ี 
5.  นายจ้างต้องออกหนังสือส าคัญแสดงการท างานให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้าง 
ส้ินสุด 
6.  นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  ลูกจ้าง (Employee) หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะ
เรียกช่ืออย่างไร ลูกจ้างเป็นบุคคลท่ีตกลงท างานให้แก่นายจ้าง เพื่อรับค่าจ้างมีลักษณะเป็นลูกจ้างตาม
สัญญาจ้าง ไม่ว่าจะรับค่าจ้างเองหรือให้บุคคลอื่นรับแทน    
 สิทธิและหน้าท่ีของลูกจ้าง 
1. ลูกจ้างต้องท างานตามค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง 
2. ลูกจ้างต้องท างานด้วยตนเอง  ห้ามมิให้บุคคลอื่นท างานแทน  หากมิได้รับ
ความยินยอมจากนายจ้าง 
3. ลูกจ้างต้องท างานให้ปรากฏฝีมือตามท่ีได้แสดงไว้ในสัญญาจ้าง  
4. ลูกจ้างต้องไม่ละท้ิงหน้าท่ีโดยไม่มีเหตุอันสมควร 














กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะเฉพาะ 4 ด้าน  ดังนี้ 
1. เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตราฐานในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้าง 
2. เป็นกฎหมายเคร่งครัด  เนื่องจากเป็นกฎหมายท่ีก าหนดขึ้นมาเพื่อความสงบเรียบร้อย 
3. เป็นกฎหมายพิเศษท่ีต้องน ามาใช้บังคับก่อนกฎหมายท่ัวไป 
4. รัฐมีอ านาจบังคับหรือลงโทษ เมื่อมีการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครอง 
แรงงาน  โดยมีบทลงโทษจ าคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
 
สิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
      พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ก าหนดไม่ให้ใช้บังคับแก่ 
1.  ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 
2.  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
3. นายจ้างประเภทท่ีได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  ซึ่งจะไม่ใช้บังคับตามกฎหมายท้ัง
ฉบับหรือบางส่วนก็ได้ 
     สิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ประกอบด้วย (กระทรวงแรงงาน.  
2552 : ออนไลน์ ; พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541. 2541 : ออนไลน์ ; พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2551 (ฉบับท่ี 2). 2551 : ออนไลน์ ; พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2551 (ฉบับท่ี 3). 2551 : ออนไลน์ ; พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2553 (ฉบับท่ี 4). 2553 : 
ออนไลน์ ; พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2560. 2560 : ออนไลน์)  
1. เวลาในการท างาน  
เวลาท างานปกติ  หมายถึง  เวลาท างานตามปกติในวันท างาน  โดยไม่รวมเวลา
ในการท างานในวันหยุด  และการท างานล่วงเวลา  ให้นายจ้างประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้าง 
ทราบโดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาส้ินสุดของการท างานแต่ละวัน ของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาท างาน
ของแต่ละประเภทงาน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เวลาท างานก าหนดไว้  ดังนี้ 
1.1  งานอุตสาหกรรม งานขนส่ง งานพาณิชยกรรม ไม่เกิน 8 ช่ัวโมงต่อวัน และ
ไม่เกิน 48 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
     1.2  งานท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง จะมีเวลาท างานปกติไม่เกิน 7 ช่ัวโมงต่อวัน และไม่เกิน 42 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์   
   2.  เวลาพักผ่อนระหว่างการท างาน  ก าหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักผ่อน
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ 1 ช่ัวโมงภายใน 5 ช่ัวโมงแรกของการท างาน  แต่นายจ้างและลูกจ้างจะตก
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ลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักน้อยกว่าครั้งละ 1 ช่ัวโมง ก็ได้แต่ต้องไม่น้อยกว่าครั้งละ 20 นาทีและเมื่อ
รวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละ 1 ช่ัวโมง 
กรณีลูกจ้างเด็กต้องให้เด็กมีเวลาพักผ่อนติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ 1 ช่ัวโมง
หลังจากท่ีลูกจ้างท างาน มาแล้วไม่เกิน 4 ช่ัวโมง 
ในกรณีงานในหน้าท่ีมีลักษณะต้องท าติดต่อกันไป หรือเป็นงานฉุกเฉินโดยจะหยุด
เสียมิได้นายจ้างจะไม่จัดเวลาพักให้ลูกจ้างก็ได้ แต่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 
  ในกรณีท่ีมีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง นายจ้าง
ต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพัก ไม่น้อยกว่า 20  นาที  ก่อนท่ีลูกจ้างเริ่มท างานล่วงเวลา (ยกเว้นงานท่ีมี
ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไป โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน) 
  3. วันหยุด  
    วันหยุด หมายถึง วันท่ีก าหนดให้ลูกจ้างหยุดประจ าสัปดาห์  หยุดตามประเพณี 
หรือหยุดพักผ่อนประจ าปี  วันหยุดต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นช่วงเวลาพักผ่อนของลูกจ้าง  ซึ่งลูกจ้างอาจมี
วันหยุดได้ 3 ประเภท  
     3.1  วันหยุดประจ าสัปดาห์ ก าหนดไว้  ดังนี้ 
   1)  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์
ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วันท างาน 
  2)  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ (ยกเว้นลูกจ้าง
รายวัน รายช่ัวโมงหรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย)  
  3)  นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า ก าหนดให้มีวันหยุดประจ า
สัปดาห์วันใดก็ได้  
  4)  งาน โรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทุรกันดาร (งานประมงงาน
ดับเพลิง) งานอื่นตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนด นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า สะสมและ
เล่ือนวันหยุดประจ าสัปดาห์ไปเมื่อไดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา ไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน 
  5)  ในกรณีวันหยุดประจ าสัปดาห์ไม่แน่นอน ให้นายจ้างประกาศวันหยุดให้
ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันและแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานตรวจแรงงานทราบภายใน 7 
วัน นับแต่วันท่ีประกาศก าหนดวันหยุด 
  6)  ในกรณีท่ีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ของ
ลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุด ตามประเพณีในวันท างานถัดไป 
3.2  วันหยุดตามประเพณี  ให้นายจ้างประกาศก าหนดวันหยุดตามประเพณีให้
ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า ปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามท่ีรัฐมนตรี 
ประกาศก าหนด  และให้นายจ้างพิจารณาก าหนดวันหยุดตามประเพณีจาก วันหยุดราชการประจ าปี 
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วันหยุดทางศาสนาหรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น  ถ้าวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ ให้หยุดชดเชยในวันท างานถัดไป  และลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดตาม
ประเพณี 
         3.3  วันหยุดพักผ่อนประจ าปี ก าหนดไว้  ดังนี้ 
      1)  ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่
น้อยกว่าปีละ 6 วันท างาน 
   2)  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
   3)  ถ้าลูกจ้างท่ีท างานยังไม่ครบ 1 ปี จะให้หยุดตามส่วนก็ได้ 
     4)  ให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้ลูกจ้างทราบ
ล่วงหน้าหรือก าหนดตามท่ีตกลงกัน 
     5)  นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า  เพื่อสะสมและเล่ือนวันหยุด
พักผ่อนประจ าปีไปรวมหยุดในปีอื่นก็ได้ 
4. วันลา หมายถึง วันท่ีลูกจ้างลาป่วย ลาเพื่อท าหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็น ลาเพื่อรับ
ราชการทหาร ลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร  
  4.1  วันลาป่วย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริง ได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี  การลา
ป่วยต้ังแต่ 3 วันท างานขึ้นไป  นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่ง
หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ  ในกรณีท่ีลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผน
ปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้  ให้ลูกจ้างช้ีแจงให้นายจ้างทราบ  ในกรณี
ท่ีนายจ้างจัดแพทย์ไว้ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง   เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได้ 
   4.2  การลาคลอด  ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่ง
ไม่เกิน 90 วันโดยให้นับรวมวันหยุดท่ีมีระหว่างวันลาด้วย และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง ซึ่งลา
คลอดเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วัน 
   4.3  การลาเพื่อท าหมัน ลูกจ้าง มีสิทธิลาเพื่อท าหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการ
ท าหมันตามระยะเวลาท่ีแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งก าหนด และออกใบรับรองให้โดยลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันลานั้นด้วย 
   4.4  การลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างาน 
   4.5  การลาเพื่อรับราชการทหาร  ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียก
พลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพรั่งพร้อม โดยลาได้เท่ากับจ านวนวันท่ีทาง
การทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี 
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   4.6  การลาเพื่อฝึกอบรม  ลูกจ้างเด็กมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจัดขึ้น  เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก  และนายจ้างต้องอนุญาตให้ลาได้  โดยได้รับค่าจ้างใน
วันลานั้นเท่ากับค่าจ้างในวันท างานปกติ  ไม่เกิน 30 วันต่อป ี
  4.7  วันลาเพื่อไปด าเนินกิจการสหภาพแรงงาน  ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพ
แรงงานมีสิทธิลา  เพื่อไปด าเนินกิจการสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจา  ไกล่เกล่ีย  
และช้ีขาดข้อพิพากแรงงาน  และมีสิทธิลาเพื่อเข้าร่วมประชุมตามท่ีทางราชการก าหนด  แต่ลูกจ้าง
ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุท่ีลาโดยแจ้งพร้อมแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งวันลา
ดังกล่าวให้ถือเป็นวันท างาน 
 5.  ค่าตอบแทนในการท างาน 
  5.1  ความหมายของค่าตอบแทนในการท างาน 
          ค่าจ้าง  หมายถึง เงินท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ
ท างานตามสัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายช่ัวโมง  รายวัน  รายสัปดาห์    ราย
เดือน หรือระยะเวลาอื่น  หรือจ่ายให้โดยค านวณตามผลงานท่ีลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวัน
ท างาน  และรวมถึงเงินท่ีนายจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันหยุด  และวันลาท่ีลูกจ้างมิได้ท างาน             
          ค่าจ้างในวันท างาน  หมายถึง  ค่าจ้างท่ีจ่ายส าหรับการท างานเต็มเวลาการ
ท างานปกติ 
      อัตราค่าจ้างขั้นต่ า  หมายถึง  อัตราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้างก าหนด 
ตามพระราชบัญญัตินี ้
      อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ หมายถึง อัตราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้าง 
ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้  ในแต่ละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือ 
           ค่าล่วงเวลา  หมายถึง  เงินท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลาในวันท างาน 
       ค่าท างานในวันหยุด  หมายถึง เงินท่ีนายจ้างให้แก่ลูกจ้าง เป็นการตอบแทน
การท างานในวันหยุด 
          ค่าล่วงเวลาในวันหยุด  หมายถึง  เงินท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบ
แทนการท างานล่วงเวลาในวันหยุด 
 5.2  อัตราค่าตอบแทนในการท างาน 
1)  ค่าจ้างเป็นเงินท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ
ท างานตามสัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือ




กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  ท้ังนี้ไม่ว่าจะ
ก าหนดค านวณหรือจ่ายเป็นการตอบแทนในวิธีการอย่างไร  และไม่ว่าจะเรียกว่าอย่างไร อาทิ ค่า
ครองชีพ  เบ้ียเล้ียง  ค่าต าแหน่ง  ค่าเดินทาง เป็นต้น 
2)  ค่าล่วงเวลาเป็นเงินท่ีนายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง  เมื่อนายจ้างให้
ลูกจ้างท างานนอกเวลาท างานปกติ โดยต้องจ่ายให้ตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด  ดังนี้   
        2.1)  อัตราค่าล่วงเวลา 
  2.1.1) ค่าล่วงเวลาในวันท างานปกติ  ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลา
ในท างานปกติให้แก่ลูกจ้างในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมง ในวันท างานตามจ านวนช่ัวโมง
ท่ีท า  หรือตามจ านวนผลงานท่ีท าได้  ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย  
    2.1.2) ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ใหน้ายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้แก่ลูกจ้างในอัตรา 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมง ในวันท างานตามจ านวนช่ัวโมงท่ีท า  หรือตาม
จ านวนผลงานท่ีท าได้  ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย  
   2.2)  ลูกจ้างท่ีไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา   
2.2.1)  ลูกจ้างท่ีนายจ้างให้เดินทางไปท างานในท้องท่ีอื่น นอกจาก
ท้องท่ีส าหรับการท างานปกติ ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในระหว่างการเดิน และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด ในระหว่างเดินทาง แต่ส าหรับการเดินทางในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวัน
ท างานให้แก่ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง 
2.2.2) ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าท่ี  หรือซึ่งนายจ้างให้ท างานอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้   
          2.2.2.1)  ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีท าการแทนนายจ้าง
ส าหรับกรณีการจ้าง การให้บ าเหน็จ การลดค่าจ้าง หรือการเลิกจ้าง 
                                                    2.2.2.2)  งานเร่ขายหรือซื้อสินค้า  ซึ่งนายจ้างได้จ่ายค่า
นายหน้าจากการขายสินค้าแก่ลูกจ้าง 
          2.2.2.3)  งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึง่ได้แก่งานท่ีท าบน
ขบวนรถและงานอ านวยความสะดวกแก่การเดินรถ 
                                           2.2.2.4)  งานเปิดปิดประตูน้ าหรือประตูระบายน้ า 
                                           2.2.2.5)  งานอ่านระดับน้ าและวัดปริมาณน้ า 
                                           2.2.2.6)  งานดับเพลิงหรืองานป้องกันอนัตรายสาธารณะ 
                                           2.2.2.7)  งานท่ีมีลักษณะหรือสภาพท่ีต้องออกไปท างาน
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นอกสถานท่ี และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจก าหนดเวลาท างานท่ีแน่นอนได้ 
                                       2.2.2.8)  งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานท่ีหรือทรัพย์สินอันมิใช่หน้าท่ีการ
ท างานตามปกติของลูกจ้าง 
                                       2.2.2.9)  งานอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท้ังนี้ เว้นแต่นายจ้าง
ตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง 
   2.3)  ค่าท างานในวันหยุด  กรณีท่ีนายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุด
ประจ าสัปดาห์  และวันหยุดประเพณี  ลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้รับค่าท างานในวันหยุดตามอัตราท่ี
กฎหมายก าหนด  
 2.3.1  กรณีลูกจ้างท่ีมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ได้แก่ ลูกจ้างรายเดือน  
ซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างส าหรับวันหยุดประเพณี  วันหยุดประจ าสัปดาห์  นายจ้างต้องจ่ายค่าท างานใน
วันหยุดในอัตราไม่น้อยกว่า 1 เท่า ของค่าจ้างในวันท างานตามช่ัวโมงท่ีท างานในวันหยุด หรือตาม
จ านวนผลงานท่ีท าได้  ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย  
2.3.2)  กรณีลูกจ้างท่ีไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด  ได้แก่  ลูกจ้างรายวัน  
ลูกจ้างรายช่ัวโมง  ลูกจ้างรายผลงาน นายจ้างต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุดในอัตราไม่น้อยกว่า 2 เท่า 
ของค่าจ้างในวันท างานตามช่ัวโมงท่ีท างานในวันหยุด หรือตามจ านวนผลงานท่ีท าได้  ส าหรับลูกจ้างท่ี
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
  2.4)  ลักษณะงานท่ีนายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดเท่าท่ีจ าเป็น  โดย
ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน  ได้แก่ กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขาย
อาหาร ร้านขายเครื่องด่ืม สโมสร สมาคมสถานพยาบาล และกิจการอื่นตามท่ีกระทรวงก าหนด  เว้น
ในกรณีท่ีงานมีลักษณะต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน  นายจ้าง
อาจให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุดเท่าท่ีจ าเป็นก็ได้ 
6.  ค่าชดเชย  หมายถึง  เงินท่ีนายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงิน
ประเภทอื่น  ซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง โดยกฎหมายก าหนดคุ้มครองในเรื่องเงินชดเชย  
เพื่อให้ลูกจ้างได้รับเงินจ านวนหนึ่งส าหรับเป็นจ่ายใช้ในครอบครัวระหว่างว่างงาน  เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของลูกจ้าง  ค่าชดเชยสามารถแบ่ง  2 ประเภท  ดังนี้ 
  1)  ค่าชดเชยกรณีปกติ  กรณีท่ีมีเหตุเลิกจ้างโดยปกติท่ัวไป  และไม่เข้า
ข้อยกเว้นของการจ่ายค่าชดเชย  ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยกรณีปกติ  เมื่อเข้าเงื่อนไขการเกิด
สิทธิ 
  2)  ค่าชดเชยกรณีพิเศษ  กรณีท่ีมีการเลิกจ้างเพราะเหตุท่ีนายจ้างปรับปรุง
หน่วยงาน  กระบวนการผลิต  การจ าหน่าย  หรือการบริการ  เนื่องจากการน าเครื่องจักรมาใช้  หรือ
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เปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี  เป็นเหตุให้ลดจ านวนลูกจ้างลง  ลูกจ้างท่ีลูกเลิกในกรณี
ดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่าชดเชยกรณีพิเศษ  เมื่อเข้าเงื่อนไขการเกิดสิทธิ 
6.1  เงื่อนไขของการจ่ายค่าชดเชย  ต้องมีการแสดงเจตนาเลิกจ้างโดยนายจ้าง หรือ
ผู้มีอ านาจแทนนายจ้าง  การแสดงเจตนาอาจเป็นลักษณะการกล่าวด้วยวาจา  หรือด้วยลายลักษณ์
อักษร  หรือด้วยลักษณะการกระท าของนายจ้างท่ีถือว่าเป็นการเลิกจ้าง 
 6.2  เงื่อนไขอายุการท างานของลูกจ้าง 
 1)  กรณีปกติ ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย  เมื่อลูกเลิกจ้างจะต้องมีอายุการ
ท างานครบ 120 วัน  โดยนับรวมวันหยุด  วันลา  และวันท่ีนายจ้างส่ังให้หยุดงานเพื่อประโยชน์ของ
นายจ้าง  และการท่ีลูกจ้างไม่ได้ท างานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนาท่ีจะไม่ให้ลูกจ้างมีสิทธิตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานในต าแหน่งหน้าท่ีใดการจ้างแต่ละช่วงจะ
มีระยะเวลาห่างกันเท่าใดต้องนับระยะเวลาการท างานทุกช่วงของการท างานนั้นเพื่อประโยชน์ของ
ลูกจ้าง  เพื่อเกิดสิทธิดังกล่าว 
 2)  กรณีพิเศษ  ลูกจ้างท่ีมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเมื่อถูกเลิกจ้าง  จะต้อง
มีอายุการท างานครบ 6 ปี  โดยนับรวมวันหยุด  วันลา  และวันท่ีนายจ้างส่ังให้หยุดงานเพื่อประโยชน์
ของนายจ้าง  แล้วจึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มข้ึนจากค่าชดเชยปกติส าหรับการท างานเกิน 6 ปี   
6.3  อัตราค่าชดเชย 
     1) กรณีปกติ  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยก าหนดไว้  ดังนี้  
                  1.1) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
          1.2) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน 
1.3) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 
1.4) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 240 วัน 
1.5) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน 
2)  กรณีพิเศษ  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยก าหนดไว้  ดังนี้  




อัตราสุดท้าย 15 วันต่อการท างานครบ 1 ปี  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 15 วันสุดท้ายต่อ
การท างาน ครบ 1 ปีส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
      2.2 ค่าชดเชยพิเศษนี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 
วัน  หรือไม่เกินค่าจ้างของการท างาน 360 วันสุดท้าย ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย 
     2.3) เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชยพิเศษ  เศษของ
ระยะเวลาท างานท่ีมากกว่า 180 วัน ให้นับเป็นการท างานครบหนึ่งปี 
  2.4)  นายจ้างต้องแจ้งวันท่ีจะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และ
รายช่ือลูกจ้างท่ีจะถูกเลิกจ้างให้ลูกจ้าง  และพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 ก่อน
วันท่ีจะเลิกจ้างถ้าไม่แจ้ง แก่ลูกจ้างท่ีจะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลา 
60 วัน  ถ้าไม่แจ้งก่อนล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลา 60 วัน  นายจ้างต้องจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน หรือเท่ากับ
ค่าจ้างของการท างาน 60 วันสุดท้าย ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย
ค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี้  ให้ถือว่านายจ้างได้จ่ายค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ตามกฎหมายด้วย 
6.4  เงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบการ  ในกรณีท่ี
นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปต้ัง ณ สถานท่ีอื่นอันมีผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวิตตามปกติ
ของลูกจ้างหรือครอบครัว  เป็นเหตุให้ลูกจ้างไม่สามารถย้ายตามไปท างานในสถานประกอบใหม่ได้  
นายจ้างต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
   1)  นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30  วัน
ก่อนย้าย  ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย  ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับ
ค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยปกติท่ีลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามเงื่อนไขอายุ
การท างาน 
   2)  ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า  
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
6.5  ข้อยกเว้นท่ีนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 
   1)  ลูกจ้างลาออกเอง  
   2)  ลูกจ้างทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
   3)  ลูกจ้างกระท าความผิดโดยจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 




   5)  ลูกจ้างฝ่าฝืน ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือระเบียบ หรือค าส่ังของ
นายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีท่ี
ร้ายแรงนายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ี
ลูกจ้างได้กระท าผิด 
6)  ลูกจ้างละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกัน ไม่ว่าจะมีวันหยุดค่ัน
หรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
7)  ลูกจ้างได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 
   8)  กรณีการจ้างท่ีมีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้างเลิก
จ้างตามก าหนด 
 7.  การใช้แรงงานผู้หญิง  มีข้อก าหนดดังนี้ 
  7.1  ช่วงเวลา และลักษณะงานท่ีก าหนดให้นายจ้างห้ามไม่ให้ลูกจ้างหญิงท างาน มี
ดังนี้ 
   1)  ในกรณีท่ีนายจ้างให้ลูกจ้าง  ซึ่งเป็นหญิงท างานระหว่างเวลา 24.00 
นาฬิกา ถึงเวลา 6.00 นาฬิกา  และพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภัยของหญิงนั้น  ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดี  หรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายเพื่อพิจารณาและมีค าส่ังให้นายจ้างเปล่ียนเวลาท างานหรือลดช่ัวโมงท างานได้ตามท่ี
เห็นสมควร และให้นายจ้างปฏิบัติตามค าส่ังดังกล่าว 
   2)  ลักษณะงานท่ีก าหนดให้นายจ้างห้ามไม่ให้ลูกจ้างหญิงท างาน มีดังนี้ 
     2.1)  งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างท่ีต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ใน
อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา  เว้นแต่ลักษณะของงานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง
นั้น 
      2.2)  งานท่ีต้องท าบนนั่งร้านท่ีสูงกว่าพื้นดินต้ังแต่ 10 เมตรขึ้นไป 
      2.3)  งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ  เว้นแต่ลักษณะ
ของงานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้างนั้น 
      2.4)  งานอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
7.2  ช่วงเวลา และลักษณะงานท่ีก าหนดให้นายจ้างห้ามไม่ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์
ท างาน มีดังนี้ 
1)  ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในระหว่างเวลา 22.00  
นาฬิกา ถึงเวลา 6.00 นาฬิกา ท างานล่วงเวลา ท างานในวันหยุดหรือท างานอย่างหนึง่อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
1.1)  งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ท่ีมีความส่ันสะเทือน 
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1.2)  งานขับเคล่ือนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
1.3)  งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15  
กิโลกรัม 
1.4)  งานท่ีท าในเรือ 
1.5)  งานอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
   3)  ในกรณีท่ีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบัน
ช้ันหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจท างานในหน้าท่ีเดิมต่อไปได้  ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิขอให้นายจ้างเปล่ียนงานใน
หน้าท่ีเดิมเป็นการช่ัวคราวก่อน  หรือหลังคลอดได้ และให้นายจ้างพิจารณาเปล่ียนงานท่ีเหมาะสม
ให้แก่ลูกจ้างนั้น 
 8.  การใช้แรงงานเด็ก  มีข้อก าหนดดังนี้ 
  8.1  อายุของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก  มีข้อก าหนดดังนี้ 
   1)  ห้ามไม่ให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง 
   2)  ในกรณีท่ีมีการจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้าง 
ปฏิบัติดังนี้ 
2.1)  แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีเด็กเข้าท างาน 
2.2)  จัดท าบันทึกสภาพการจ้างกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจาก
เดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง  พร้อมท่ีจะให้พนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจได้ในเวลาท าการ 
2.3)  แจ้งการส้ินสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจ
แรงงานภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีเด็กออกจากงาน การแจ้งหรือการจัดท าบันทึกให้เป็นไปตามแบบท่ี
อธิบดีก าหนด 
 8.2  ช่วงเวลา และลักษณะงานท่ีก าหนดให้นายจ้างห้ามไม่ให้ลูกจ้างซึ่งเป็น
เด็กท างาน มีดังนี้ 
1)  ห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า  18  ปี
ท างานใน ระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 6.00 นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย  นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า  18 ปี และเป็นผู้แสดง
ภาพยนตร์ ละครหรือการแสดงอย่างอื่นท่ีคล้ายคลึงกันท างานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ ท้ังนี้ ให้
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นได้พักผ่อนตามสมควร 
2)  ห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า  18 ปี
ท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุด 
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3)  ห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า  18 ปี
ท างาน อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
3.1)  งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ  
3.2)  งานปั๊มโลหะ 
3.3)  งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความ
ส่ันสะเทือน เสียง และแสงท่ีมีระดับ แตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
3.4)  งานเกี่ยวกับสารเคมีท่ีเป็นอันตรายตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
3.5)  งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเช้ือไวรัส 
แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออื่น ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
3.6)  งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ 
เว้นแต่งานในสถานี บริการน้ ามันเช้ือเพลิงตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
3.7)  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวง 
3.8)  งานใช้เล่ือยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ 
3.9)  งานท่ีต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า อุโมงค์ หรือ
ปล่องในภูเขา 
3.10)  งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
3.11)  งานท าความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์
ขณะท่ีเครื่องจักรหรือ เครื่องยนต์ก าลังท างาน 
3.12)  งานท่ีต้องท าบนนั่งร้านท่ีสูงกว่าพื้นดินต้ังแต่ 10
เมตรขึ้นไป 
3.13)  งานอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
4)  ห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีท างาน
ในสถานท่ีดังต่อไปนี้ 
4.1)  โรงฆ่าสัตว์ 
4.2)  สถานท่ีเล่นการพนัน 
4.3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
4.4)  สถานท่ีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
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9.  สวัสดิการ  มีข้อก าหนด  ดังนี้ 
9.1  นายจ้างต้องจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามข้อก าหนดในกฎกระทรวง  และต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานตามประเภทของสถานประกอบกิจการ 
9.2  ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป  ก าหนดให้นายจ้าง
จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อย 5 
คน  กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการให้มาจากการเลือกต้ังตามหลักเกณฑ์  และวิธีการท่ี
อธิบดีก าหนด  ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการใดของนายจ้างมีคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์แล้ว ให้คณะกรรมการลูกจ้างท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการนั้นด้วย 
9.3  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอ านาจหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 
 1)  ร่วมหารือกับนายจ้างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 
2)  ให้ค าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัด
สวัสดิการส าหรับลูกจ้าง 
3)  ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการท่ีนายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 
4)  เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์
ส าหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
9.4  นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
เกินกึ่งหนึง่ของกรรมการท้ังหมดหรือสหภาพแรงงานร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร 
9.5  ให้นายจ้างปิดประกาศการจัดสวัสดิการตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด หรือตามท่ีมี
ข้อตกลงกับลูกจ้างให้จัดขึ้นไว้ในท่ีเปิดเผยเพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบ ณ สถานท่ีท างานของลูกจ้าง 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ชิดชนก  ทองไทย (2556 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง  การรับรู้และทัศนคติท่ีมีผลต่อความ
พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้และทัศนคติท่ีมีความสัมพันธ์กับความพร้อมในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พบว่า  การ
รับรู้ของนักศึกษาประกอบด้วย  แหล่งข้อมูลส่ือบุคคล  และแหล่งข้อมูลส่ือมวลชน พบว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ทัศนคติของนักศึกษาประกอบด้วย  ด้านความเช่ือเกี่ยวกับงานในประชาคมอาเซียน  
ความรู้สึกท่ีมีต่อประชาคมอาเซียน  และความต้ังใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  พบว่าอยู่ในระดับ
มาก  ส าหรับด้านความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียนของนักศึกษา  อยู่ในระดับ
28 
 
มาก  นักศึกษาท่ีมีลักษณะส่วนบุคคล ด้านสาขาแตกต่างกัน มีความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ประชาคมอาเซียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  การรับรู้ของนักศึกษา
ประกอบด้วย  แหล่งข้อมูลส่ือบุคคล  และแหล่งข้อมูลส่ือมวลชน มีความสัมพันธ์กับด้านความพร้อม
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ์
ในระดับปานกลาง  และต่ าในทิศทางเดียวกันตามล าดับ ทัศนคติของนักศึกษาด้านความเช่ือเกี่ยวกับ
งานในประชาคมอาเซียน  ความรู้สึกท่ีมีต่อประชาคมอาเซียน  และความต้ังใจในการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  มีความสัมพันธ์กับด้านความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเซียน  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  โดยมีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง  และต่ าในทิศทางเดียวกัน  
ตามล าดับ 
ดุษฎี อายุวัฒน์  และ วณิชชา ณรงค์ชัย  (2556 : 17)  ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์
กับความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานของ แรงงานนอกระบบ ในชนบทจังหวัดขอนแก่น  พบว่า แรงงาน
นอกระบบท่ีเป็นผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิแรงงานของแรงงานนอกระบบ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พ.ศ. 2553 ในระดับต่ า  และระดับปานกลาง มาก
ถึงร้อยละ 52.5 และร้อยละ 41.7 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับสิทธิแรงงานของ
แรงงานนอกระบบ เป็นรายข้อ พบว่า 2 ใน 3 ของแรงงานนอกระบบ ส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจ ท้ังใน
ส่วนของกฎหมายท่ีให้การคุ้มครองและในส่วนของการส่งเสริมสิทธิแรงงาน ส าหรับในด้านสิทธิและ
หน้าท่ีของผู้จ้างงานและผู้รับงานไปท าท่ีบ้าน พบว่า กว่า 2 ใน 3 ของแรงงานนอกระบบไม่มีความ
เข้าใจเรื่องการท าสัญญาจ้าง รายละเอียดของสัญญาจ้างงาน นอกจากนี้ในด้านความปลอดภัยในการ
ท างาน ยังพบว่า ร้อยละ 60.1 ของแรงงานนอกระบบ ไม่ทราบว่ามีมาตรการ ห้ามให้เด็กต่ ากว่าอายุ 
15 ปี และหญิงมีครรภ์รับงานไปท าท่ีบ้าน และไม่ทราบว่า ผู้จ้างงานต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล 
ในกรณีท่ีแรงงานท่ีรับงานไปท าท่ีบ้านประสบอันตราย หรือ เจ็บป่วยจากการใช้อุปกรณ์ท่ีผู้จ้างงานส่ง
มอบให้  
 ณัฐยา  จันทร์คง  (2553 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการรับรู้สิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ  พบว่านักศึกษามีการรับรู้สิทธิ
แรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ด้านเวลาการท างานเกี่ยวกับเวลาท างาน
ปกติ  ค่าจ้างขั้นต่ า สวัสดิการ  และค่าชดเชย  ส่วนสิทธิแรงงานเกี่ยวกับค่าล่วงเวลา  สัญญาจ้าง และ
กฎระเบียบต่าง ๆ มีการรับรู้เป็นส่วนน้อย  กรณีท่ีรับรู้สิทธิแรงงาน  พบว่านักศึกษารับรู้ผ่านส่ือบุคคล
โดยเฉพาะครู  อาจารย์  และจากส่ือโทรทัศน์  ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้มีการรับรู้สิทธิแรงงานแตกต่างกัน
ในเกือบทุกด้านของสิทธิแรงงาน  คือ  การท่ีกลุ่มตัวอย่างเคยเรียนวิชากฎหมายแรงงานมาก่อน  จึง
ท าให้รับรู้สิทธิสิทธิแรงงานแตกต่างกัน  โดยเฉพาะสิทธิแรงงานด้านเวลาท างาน  ค่าจ้าง  สวัสดิการ  




เรียนการสอน   
 สมเกียรติ  ชูศรีทอง (2552 :  บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่องการใช้สิทธิแรงงานของลูกจ้างใน
จังหวัดขอนแก่น  พบว่า  ลูกจ้างร้อยละ 75.6 เคยใช้สิทธิแรงงานในระดับมาก  แต่ยังมีลูกจ้างอยู่มาก
ถึงร้อยละ 24.4 ท่ีเคยใช้สิทธิแรงงานในระดับปานกลาง และน้อย โดยลูกจ้างเคยใช้สิทธิแรงงานมาก
ท่ีสุดในด้านการประกันสังคม และรักษาพยาบาล รองลงมาคือด้านการหยุดพักผ่อน  และด้านค่าจ้าง
ท่ีเป็นธรรม ในขณะท่ีสิทธิแรงงานด้านเงินทดแทน  หรือเงินชดเชย  มีลูกจ้างเคยใช้สิทธิแรงงานเพียง
ร้อยละ 54.2 และสิทธิแรงงานด้านยื่นค าร้องให้รัฐช่วยเหลือไม่มีลูกจ้างใช้สิทธิแรงงานเลย  




ด้านสิทธิแรงงาน เพราะกระทรวงศึกษาธิการไม่มีหลักสูตรนี้แต่นักเรียนประมาณ 1 ใน 3 ระบุว่า
อาจารย์บางท่านสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาวิชา วิชาพื้นฐานให้การบ้านเป็นใบงาน หรือวิชาเพิ่มเติม 
คือสังคมศึกษา และวิชาช่างยนต์ นักเรียนมีความรู้พื้นฐานเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ การไม่คุ้มครอง
บุคคลสัญชาติอื่น และสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การใช้แรงงานท่ัวไป เรื่อง
เวลาท างานมีความรู้น้อยและนักเรียนเห็นว่า ความรู้พื้นฐานด้านสิทธิแรงงานกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานส าคัญและจ าเป็นมาก นอกจากนั้นแหล่งความรู้จากส่ือโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์นักเรียน
ได้รับความรู้เพิ่มเติม และข้อเสนอจากผลการศึกษา คือ กระทรวงแรงงานและสถานศึกษาควรร่วมมือ
กันจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างรู้พื้นฐานด้านสิทธิแรงงานแล้วค่อยพัฒนาเป็นการจัดหลักสูตรแบบ
เนื้อหาวิชา ประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูลให้นักเรียนรับรู้และเข้าใจสิทธิดังกล่าวทางส่ือสารมวลชนทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ รวมท้ังศึกษาความต้องการของกลุ่มนักเรียน






 การวิจัยครั้งนี้  ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และการสนทนา
กลุ่ม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  และศึกษาแนวทางการส่งเสริมการรับรู้เรื่อง
สิทธิแรงงาน  เพื่อเตรียมตัวสู่โลกอาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวท าให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิทธิแรงงานของนักศึกษา รวมท้ังความ
ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิแรงงานก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้บริหารและ
อาจารย์ของคณะศิลปศาสตร์ใช้เป็นแนวทางส่งเสริมการรับรู้เรื่อง สิทธิแรงานแก่นักศึกษาของคณะต่อไป  
โดยมีวิธีการด าเนินการ 4 ขั้นตอนดังนี้ 
 
1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 




 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 196 คน (ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 2560 : ออนไลน์) 
  
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี    
ราชมงคลพระนคร  ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 โดยการสุ่มแบบโควตา   
จาก 3 สาขาวิชา ดังนี้  สาขาวิชาการท่องเท่ียว 4 คน สาขาวิชาการโรงแรม 4 คน และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล 3 คน รวมทั้งส้ิน 12 คน 
 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลก
อาชีพของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
1. ศึกษาทฤษฏีและแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  และสัญญาจ้าง 
แรงงาน 
2.   ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  และครอบคลุมประเด็นกฎหมายว่าด้วยสิทธิแรงงาน 




3.   น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยก าหนดขอบเขตของเนื้อหาให้
ครอบคลุมถึงสิทธิแรงงาน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 






4.   น าขอบเขตของเนื้อหาท่ีได้ท้ังหมดมาสร้างข้อค าถาม  โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
เป็น 3 ตอน คือ  
       ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา ประกอบด้วย  เพศ  สาขาวิชาท่ีศึกษา  
ประสบการณ์การท างาน   ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน  อาทิกฎหมาย
แรงงาน  สวัสดิการแรงงาน กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ 
เป็นต้น  และช่องทางการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  ซึ่งเป็นข้อค าถามแบบเลือกตอบ และซักถามกลับในกรณี
เกิดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมในข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ท างาน  ประสบการณ์การเรียนในรายวิชา
ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน  และช่องทางการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  จ านวน 5  ข้อ 
ตอนท่ี 2 การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของ
นักศึกษา  ครอบคลุมสิทธิแรงงานท้ังหมด 6 ด้าน คือ ด้านวัน – เวลาในการท างาน  ด้านวันหยุด  ด้านวัน
ลา  ด้านค่าตอบแทน  ด้านสวัสดิการ  ด้านค่าชดเชย เป็นข้อค าถามปลายเปิด  เพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ  
เรื่องสิทธิแรงงานท่ีก าหนดขอบเขตของเนื้อหาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานท้ัง 6 ด้าน คือ ด้านวัน 
เวลาในการท างาน  ด้านวันหยุด  ด้านวันลา  ด้านค่าตอบแทน  ด้านสวัสดิการ  และด้านค่าชดเชย 
จ านวน  40 ข้อ   
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิแรงงาน   เป็นข้อค าถาม
ปลายเปิด  จ านวน 1 ข้อ 
5.  น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีสร้างเสร็จแล้ว  น าไปให้ผู้เช่ียวจ านวน 3 คน ตรวจสอบ 
และให้ค าแนะน า เพื่อน าผลมาท่ีได้มาวิเคราะห์หาความเท่ียงตรง (Validity) ซึ่งมีค าแนะน าให้มีการ
ปรับแก้เนื้อหาให้สมบูรณ์และถูกต้องตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  และครอบคลุม
วัตถุประสงค์การวิจัยมากขึ้นจ านวน 10 ข้อ  โดยผู้วิจัยน าค าแนะน าดังกล่าวมาปรับปรุงแก้ไขใหม่อีกครั้ง
ให้ถูกต้องและเหมาะสม  
6.  น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีได้รับการปรับปรุงแล้วไปทดสอบหาค่า ค่าความน่าเช่ือถือ 
(Reliability Analysis) โดยทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง จ านวน 5 คน ซึ่งได้ค่าความเช่ือถือท่ี 0.88  ซึ่งอยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 






 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
1. ติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ประจ าสาขา และนักศึกษา เพื่อนัดหมายวันและเวลาใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ท้ังในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยก าหนดให้นักศึกษาสาขาวิชา
เดียวกันมาในวันเดียวกัน เพื่อสะดวกต่อการสัมภาษณ์เป็นกลุ่มย่อย 
2. ด าเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยเตรียมความพร้อมด้านวันและเวลาในการสัมภาษณ์โดย
ยืนยันการนัดหมายให้เป็นท่ีแน่นอน  ด้านสถานท่ีเลือกสาถนทีท่ี่สามารถสัมภาษณ์โดยปราศจากส่ิงรบกวน
จากภายนอก  โดยขอความร่วมมือในการใช้ห้องท างานเป็นสถานท่ีในการสัมภาษณ์  ด้านข้อมูลในการ
วิจัยและแบบสัมภาษณ์จัดเตรียมเอกสารท้ัง 2 ชุดท่ีเป็นของผู้สัมภาษณ์และผู้ให้ข้อมูล  เพื่อเป็นข้อมูลการ
สัมภาษณ์เบ้ืองต้นท้ัง 2 ฝ่าย  ด้านอุปกรณ์บันทึกเสียงเตรียมความพร้อมเรื่องพื้นท่ีในการจัดเก็บข้อมุล  
และแบตเตอรี่ให้เพียงพอในการสัมภาษณ์แต่ละครั้ง  




 ผู้วิจัยได้จัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนดังนี้  
1. น าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์มาแบ่งแยกประเภทของข้อมูลโดยแยกข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ  
ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2. น าข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษามาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 
3. น าข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน โดยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี 
โครงสร้างมาทบทวนบันทึกค าสัมภาษณ์และการถอดค าสัมภาษณ์จากการบันทึกเสียงมาอ่านหลาย ๆ ครั้ง 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการรวบรวมข้อมูลท่ีได้ 
4. น าข้อมูลท้ังหมดมาแยกประเด็นท่ีส าคัญๆ ในแต่ละด้านท่ีได้ก าหนดตามโครงสร้างของแบบ 
สัมภาษณ์โดยละเอียดอีกครั้ง พร้อมคัดเลือกค าสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานในแต่ละด้านออกมา
เรียบเรียงประโยคใหม่ 
5. ค าสัมภาษณ์ท่ีมีประโยคหรือข้อความท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาไว้ในกลุ่ม 
เดียวกัน โดยก าหนดรหัสข้อมูลตามกลุ่มสนทนาก ากับค าสัมภาษณ์ดังกล่าว 
6. น าค าสัมภาษณ์ท่ีมีการจัดกลุ่มและก าหนดรหัสแล้วมาสรุปเรื่องสิทธิแรงงาน ในแต่ละด้าน 
ตามโครงสร้าง รวมทั้งแนวทางการส่งเสริมการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน 







 การวิจัยเรื่อง การรับรู้ เรื่องสิทธิแรงงานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่โลกอาชีพของนักศึกษา          
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  และสนทนากลุ่ม โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ท่ีก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
จ านวน 12 คน โดยแบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษาประกอบด้วย  เพศ 
สาขาวิชาท่ีศึกษา  ประสบการณ์ในการท างาน  ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา
สิทธิแรงงาน อาทิ กฎหมายแรงงาน สวัสดิการแรงงาน กฎหมายประกันสังคม กฎหมายธุรกิจ 
กฎหมายส าหรับบริหาร กฎหมายและจรรยาบรรณในวิชาชีพ เป็นต้น และช่องทางการรับรู้เรื่องสิทธิ
แรงงาน 
 ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 




 ผู้วิจัยได้น าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
1. ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
2. การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 














ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ สาขาวิชา ประสบการณ์ท างาน และ 
ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน ปรากฏผลดังตาราง 1-3 
 
ตาราง 1 ค่าร้อยละข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา จ าแนกตาม เพศ สาขาวิชาการศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน 
 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
1.เพศ 
           ชาย 







                                           รวม 12 100.00 
2.สาขาวิชาการศึกษา 
         สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
       สาขาวิชาการโรงแรม 









                                           รวม 12 99.99 
3.ประสบการณ์ท างาน 
       เคยท างานพิเศษ 







                                  รวม 12 100.00 
 
 จากตาราง 1 นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.67) ก าลังศึกษาใน 3 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว  สาขาวิชาการโรงแรม  และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล (ร้อย
ละ 33.33 ร้อยละ 33.33 และร้อยละ 33.33 ตามล าดับ) และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานพิเศษ 
(ร้อยละ 91.67) 
 จากการสนทนากลุ่มพบว่า  ลักษณะงานพิเศษท่ีนักศึกษาท าเป็นส่วนใหญ่  คือ  งานการขาย





ตาราง 2 ค่าร้อยละประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาสิทธิแรงงาน 
ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาสิทธิแรงงาน จ านวน ร้อยละ 



















                                           รวม 12 100.00 
 
จากตาราง 2 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชา
สิทธิแรงงาน (ร้อยละ 66.67)  รายวิชาท่ีนักศึกษามีประสบบการณ์การเรียนมากท่ีสุด คือ รายวิชา
กฎหมายเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเท่ียว (ร้อยละ 16.67)  รองลงมา คือ รายวิชากฎหมาย
ประกันสังคม และรายวิชากฎหมายการวางแผนและพัฒนาธุรกิจการโรงแรม (ร้อยละ 8.33 และ 8.33 
ตามล าดับ) 
จากการสนทนากลุ่มพบว่า  เนื้อหารายวิชาท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่เรียนจะกล่าวถึงความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายท่ัวไป  กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเท่ียวและการโรงแรมในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการท าธุรกิจโรงแรม  สถานบริการ  ธุรกิจน าเท่ียว  
















ตาราง 3 ค่าร้อยละช่องทางการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 
ช่องทางการรับรู้ จ านวน ร้อยละ 




























 จากตาราง 3 นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้เรื่องสิทธิแรงงานโดยผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เว็บไซต์,    
เฟชบุ๊ค (ร้อยละ 91.67) รองลงมาคือ ส่ือโทรทัศน์ (ร้อยละ 58.33) และครู อาจารย์  และบุคคลใน
ครอบครัว (ร้อยละ 50.00 และ 50.00 ตามล าดับ) 
 จากการสนทนากลุ่มพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นการเข้าถึงส่ือออนไลน์สามารถ




 ตัวอย่างการสนทนา จากค าถาม : นักศึกษารู้เรื่องของสิทธิแรงงานหรือการใช้แรงงานหรือ
กฎหมายแรงงานอย่างไรบ้าง   
  “ปัจจุบันเรื่องแรงงาน เราสามารถหาอ่านได้ง่ายจากเว็บไซด์ แต่ถ้าอ่านไม่รู้เรื่องก็จะ
ไปถามคนอื่นต่ออาจเป็นครู เพื่อน หรือไม่ก็ถามคนท่ีบ้าน” 
  “ส่วนใหญ่พวกเราเข้าเว็บไซด์ ค้นโดยใช้ Google พิมพ์ส่ิงท่ีพวกเราอยากรู้ มันง่าย
และมีทุกอย่าง” 
  “ตอนเรียนจะถามจากครู เพราะคิดว่าครูน่าจะตอบได้” 
  “ติดตามได้จากข่าว” 




  “ส่วนใหญ่จะถามเรื่องสัญญาท่ีจะใช้ในการจ้างท างาน” 
  “ค่าตอบแทนท่ีนายจ้างต้องให้กับเรา” 
  “อัตราค่าจ้างท่ีพวกเราต้องได้ ในกรณีท่ีเราเรียนจบปริญญาตรี” 
  “ลักษณะการท างาน” 
  “บทบาทและหน้าท่ีของนายจ้าง” 
   
2. การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของนักศึกษา 
2.1 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวัน เวลาในการท างาน 
2.1.1 เวลาท างานปกติของลูกจ้างในแต่ละวันจะต้องไม่เกิน 8 ช่ัวโมง และ
ใน 1 สัปดาห์ต้องไม่เกิน 48 ช่ัวโมง ส าหรับงานอันตรายต่อสุขภาพ อาทิ การท างานในท่ีอับช้ืนใต้ดิน 
ใต้น้ า หรือสถานท่ีท่ีมีเสียงดังต่อเนื่องเกินกว่ากฎหมายก าหนดในแต่ละวันต้องไม่เกิน 7 ช่ัวโมง และใน 
1 สัปดาห์ต้องไม่เกิน 42 ช่ัวโมง 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาท้ังหมดมีการรับรู้ เรื่องวัน  เวลาใน
การท างานปกติของลูกจ้างในแต่ละวันต้องไม่เกินวันละ 8 ช่ัวโมง (ร้อยละ 100.00)  แต่ไม่ทราบว่า
สามารถค านวณช่ัวโมงการท างานเป็นสัปดาห์ได้ นอกจากนี้พบว่านักศึกษาบางส่วนมีการรับรู้เรื่องวัน
เวลาในการท างานในการท างานปกติ  ส าหรับอันตรายในแต่ละวันไม่เกิน 7 ช่ัวโมง (ร้อยละ 25.00)  
แต่ไม่ทราบว่าสามารถค านวณช่ัวโมงการท างานเป็นสัปดาห์ได้  และไม่ทราบถึงลักษณะรายละเอียด
ของงานอันตรายดังกล่าว 
     2.1.2 ระหว่างวันท างานต้องมีเวลาพักระหว่างวันไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
หลังจากท างานมาแล้วไม่เกิน 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน แต่ถ้าเป็นลูกจ้างเด็กต้องหลังจากท างานมาแล้วไม่
เกิน 4 ช่ัวโมงต่อกัน และนายจ้างไม่จ าเป็นต้องให้พักในคราวเดียวกันก็ได้  อาจแบ่งช่วงเวลาพัก  โดย
การแบ่งช่วงเวลาพักคราวหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 20 นาที 
   จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาท้ังหมดมีการรับรู้ เรื่องเวลาพัก
ระหว่างวันการท างานไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง (ร้อยละ 100.00)  แต่ไม่ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาท างานติดต่อกัน ก่อนการพักระหว่างวัน นอกจากนี้ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าการพักระหว่าง
ต้องพักคราวเดียวเท่านั้น (ร้อยละ 66.67)  ซึ่งมีนักศึกษาบางส่วนเท่านั้นท่ีทราบว่าสามารถแบ่ง
ช่วงเวลาพักได้ (ร้อยละ 33.33)  รวมท้ังนักศึกษาท้ังหมดไม่ทราบว่าหากนายจ้างให้เวลาพักระหว่าง





   2.1.3 การท างานล่วงเวลาหรือการท างานในวันหยุดต้องได้รับความยินยอม
จากลูกจ้างก่อน  และเวลาท างานต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ช่ัวโมง 
   จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรื่องการท างาน
ล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดต้องได้รับยินยอมจากลูกจ้างก่อน (ร้อยละ 66.67)  นอกจากนี้นักศึกษา
ยังขาดความเข้าใจเรื่องลักษณะการท างานในวันหยุด ซึ่งมีความแตกต่างในรายละเอียดระหว่าง
วันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดประเพณี  รวมถึงจ านวนช่ัวโมงการท างานล่วงเวลาและท างานใน
วันหยุด  ซึ่งมีการก าหนดจ านวนช่ัวโมงท างาน ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ช่ัวโมง  (ร้อยละ75.00) 
  นอกจากนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องช่วงเวลาพักก่อนเริ่มท างาน
ล่วงเวลา  หากมีการท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติ โดยท าต่อจากการท างานปกติ มากกว่า 2 
ช่ัวโมง ต้องได้รับการพักก่อนเริ่มท างานไม่น้อยกว่า 20 นาที (ร้อยละ75.00) 
 2.2 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันหยุด  
  2.2.1 นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันล่วงหน้าให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์วันใด
ก็ได้  ซึ่งวันหยุดประจ าสัปดาห์ต้องไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างไม่เกิน     6 วัน  
ส าหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทุรกันดาร งานประมง งานดับเพลิง หรืองานอื่น ๆ 
ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเล่ือนวันหยุดประจ า
สัปดาห์ไปเมื่อใดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา ไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน 
  จากการสนทนากลุ่มพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้  เรื่องการก าหนดวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ว่าอย่างน้อยใน 1 สัปดาห์ต้องได้รับวันหยุด 1 วัน และทราบว่าวันหยุดประจ าสัปดาห์
ไม่จ าเป็นต้องเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ เช่นเดียวกับหน่วยงานราชการ (ร้อยละ 83.33)  แต่นักศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจข้อความท่ีระบุเรื่องระยะห่างไม่เกิน 6 วัน เพราะคิดว่าไม่ส าคัญ (ร้อยละ 58.33)  
นอกจากนี้ นักศึกษาเข้าใจว่าการก าหนดวันหยุดเป็นหน้าท่ีของนายจ้างฝ่ายเดียวเท่านั้นท่ีสามารถระบุ
วันหยุดประจ าสัปดาห์เป็นวันใดก็ได้ รวมทั้งสามารถปรับเปล่ียนวันหยุดประจ าสัปดาห์ได้ 
  นอกจากนี้ยังพบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องวันหยุดส าหรับงาน
โรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทุรกันดาร งานประมง งานดับเพลิง หรืองานอื่น ๆ ตามท่ี
กฎกระทรวงก าหนด  ซึ่งนายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเล่ือนวันหยุดประจ า
สัปดาห์ไปเมื่อใดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา ไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน  (ร้อยละ 91.67)   
  2.2.2 วันหยุดประเพณี ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ 
  จากการสนทนากลุ่มพบว่า นักศึกษาท้ังหมดมีการรับรู้ เรื่องวันหยุดประเพณีว่า
วันหยุดประเพณีเป็นวันหยุดตามราชการประจ าปี  วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุด (ร้อยละ 100.00)  แต่ส่ิงท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่แน่ใจคือจ านวนวันหยุด
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ตามประเพณีท่ีต้องไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี เนื่องจากมีความเข้าใจว่า นายจ้างต้องให้ลูกจ้างหยุดตาม
ปฏิทินวันหยุดราชการประจ าปแีละรวมวันแรงงานชาติ  (ร้อยละ 66.67) 
  2.2.3 ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่า
ปีละ 6 วัน 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องสิทธิหยุดพักผ่อน
ประจ าปี  โดยมีเงื่อนไขเมื่อลูกจ้างท างานครบ 1 ปีแล้วสามารถขอใช้สิทธิพักผ่อนประจ าปีได้  โดย
นักศึกษาเข้าใจว่าเงื่อนไขจ านวนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นผู้ก าหนด (ร้อยละ 
75.00)  และส่วนใหญ่ไม่ทราบวันหยุดพักผ่อนประจ าปี นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันล่วงหน้า
ให้สะสมหรือเล่ือนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีได้โดยน าไปรวบรวมกับปีต่อ ๆ ไป (ร้อยละ 83.33) 
 2.3 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันลา 
  2.3.1  ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริง ได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี  การลาป่วยต้ังแต่ 
3 วันท างานขึ้นไป  นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการ  ในกรณีท่ีลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง
หรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ให้ลูกจ้างช้ีแจงให้นายจ้างทราบ ในกรณีท่ีนายจ้างจัดแพทย์
ไว้ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง   เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได้ 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้  เรื่องวันลาท่ีมีลักษณะ
แตกต่างกันกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณีท่ีลูกจ้างสามารถขอใช้สิทธิในการลาเพื่อ
ท ากิจกรรมส่วนตัว ตามท่ีกฎหมายก าหนด (ร้อยละ 91.67) ส าหรับสิทธิของการลาป่วย  พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่อง  การลาป่วย  ซึ่งลูกจ้างสามารถใช้สิทธิในการลาได้เท่าท่ีป่วยจริง  
และหากลาต้ังแต่ 3 วันขึ้นไปจ าเป็นต้องแสดงใบรับรองแพทย์ (ร้อยละ 83.33)  หากแต่นักศึกษาไม่
ทราบถึงจ านวนวันลาตามท่ีกฎหมายก าหนดว่าสามารถลาได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี ซึ่งมีผลให้นายจ้าง
สามารถงดจ่ายค่าจ้างได้หากลูกจ้างคนใดลาเกินกว่ากฎหมายก าหนด  รวมท้ังค าอธิบายถึงใบรับรอง
ของแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหนึ่ง 
  2.3.2 ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยให้
นับรวมวันหยุดท่ีมีระหว่างวันลา และให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันท่ีท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา 
แต่ไม่เกิน 45 วัน 
  จากการสนทนากลุ่ม  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้  เรื่องการลาคลอดของ
ลูกจ้างหญิง ถึงเรื่องจ านวนวันท่ีลูกจ้างหญิงสามารถลาคลอดได้ 90 วัน โดยนับรวมวันหยุดท่ีมีระหว่าง
วันลา (ร้อยละ 66.66)  หากแต่มีนักศึกษาบางส่วนเข้าใจว่า การลาคลอดต้องลาเฉพาะหลังจากคลอด
แล้วเท่านั้น นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าระหว่างลาคลอดนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวัน
ท างานด้วย โดยจะต้องจ่ายไม่เกิน 45 วัน ต่อการลาคลอดหนึ่งครรภ์ (ร้อยละ 75.00) 
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  2.3.3 ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อท าหมันได้ตามระยะเวลาท่ีแพทย์ก าหนดและออก
ใบรับรองให้  โดยลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันลานั้น 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องการลาเพื่อท าหมัน  
โดยท้ังลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงสามารถใช้สิทธิลาเพื่อท าหมันได้  (ร้อยละ 75.00)  โดยนักศึกษา
บางส่วนคิดว่าหากจะท าหมันควรใช้สิทธิลาป่วย นอกจากนี้นักศึกษาบางส่วนคิดว่าหากจะท าหมันต้อง
ใช้ลากิจ เนื่องจากการท าหมันเป็นกิจกรรมส่วนตัว  และไม่สามารถใช้สิทธิการลาป่วยไม่ได้  เนื่องจาก
ไม่ใช่ลักษณะของอาการป่วยไข้ตามปกติ 
  2.3.4 ลูกจ้างมีสิทธิลากิจ เพื่อกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามระเบียบของบริษัท 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้  เรื่องสิทธิการลากิจเพื่อ
ประกอบกิจธุระส่วนตัวท่ีจ าเป็น ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากนายจ้างเป็นรายกรณี (ร้อยละ 83.33)
หากแต่นักศึกษามีข้อบังคับข้องใจเรื่องจ านวนวันท่ีสามารถลากิจได้ว่าจะสามารถใช้สิทธิในการลาได้
อีกวัน  เนื่องจากทราบว่าแต่ละสถานประกอบการก าหนดจ านวนวันลากิจไม่เท่ากัน 
  2.3.5 ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก 
วิชาทหารหรือเพื่อทดสอบความพร้อม โดยลาได้เท่ากับจ านวนวันท่ีทางการทหารเรียก และได้รับ
ค่าจ้างตลอดเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี 
  จากสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาบางส่วนมีการรับรู้  เรื่องสิทธิการลาเพื่อรับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝึกทหารหรือทดสอบความพร้อม (ร้อยละ 50.00)  แต่ไม่ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับการลาเรื่องจ านวนวันและค่าจ้างท่ีจะได้รับตลอดระยะเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วัน
ต่อปี และนักศึกษาบางส่วนคิดว่าเมื่อถูกเรียกพลต้องใช้ลากิจเท่านั้น (ร้อยละ 50.00) 
  2.3.6 ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  โดยได้รับค่าจ้างในวันลานั้น แต่ลาได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องการลาเพื่อ
ฝึกอบรมโดยทางภาครัฐมีโครงการฝึกอบรม  หรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีมีช่วงระยะเวลาการฝึกอบรมที่แน่นอน โดยลูกจ้างสามารถขอใช้สิทธิ
ลาเพื่อการฝึกอบรมได้ โดยแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะได้รับค่าจ้าง  
ส าหรับการลาในวันนั้น  (ร้อยละ 91.67) 
 2.4 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าตอบแทน 
  2.4.1 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาท้ังหมดมีการรับรู้  เรื่องค่าตอบแทนท่ีนายจ้าง
ต้องจ่ายว่าต้องได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามท่ีรัฐก าหนด (ร้อยละ 100.00)  แต่ส่ิงท่ี
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นักศึกษาไม่ทราบคือ การจ่ายตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ า คือ การก าหนดขึ้นเพื่อเป็นค่าจ้างส าหรับแรงงาน
ไร้ฝีมือท่ีมีทักษะแรงงานต่ า 
  2.4.2 ค่าจ้างสามารถค านวณจ่ายตามระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายช่ัวโมง 
รายวัน รายสัปดาห์ หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายตามผลงานท่ีลูกจ้างท าได้ในเวลาปกติของวันท างาน 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้  เรื่องการค านวณจ่าย
ค่าจ้างว่าสามารถค านวณตามระยะเวลาการท างานได้ โดยนายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างตามระยะเวลา
การท างานได้เป็นรายช่ัวโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์ (ร้อยละ 83.33)  แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบ
ค่าจ้างสามารถค านวณตามลักษณะผลงานท่ีลูกจ้างท าในเวลาท างานได้ เช่น การค านวณเป็นชิ้นงาน
ในส่วนความรับผิดชอบ อาทิ การขึ้นรูปสินค้า 1 ช้ินต่อ 10 บาท การค านวณเป็นระยะทางอาทิ การ
ขับรถ 1 เท่ียวไป-กลับละ 150 บาทต่อเท่ียว (ร้อยละ 75.00) 
  2.4.3 ลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงท่ีท างานมีลักษณะงานคุณภาพและปริมาณอย่าง
เดียวกัน นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่ากฎหมายก าหนดความ
เท่าเทียมและเสมอภาคกันระหว่างลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงว่าต้องได้รับค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียม
กัน (ร้อยละ 75.00)  แต่นักศึกษาหญิงส่วนใหญ่ต้ังข้อสังเกตว่าในการท างานจริงลูกจ้างหญิงมักจะถูก
เอาเปรียบโดยไม่รับค่าจ้างน้อยกว่าลูกจ้างชาย แม้ว่าลักษณะอย่างเดียวกัน หรือมีประสบการณ์ในการ
ท างานเท่าๆ กัน (ร้อยละ 62.50) 
  2.4.4 ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และ
วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้ว่าเมื่อท างานให้แก่นายจ้าง
ในวันหยุดประจ าสัปดาห์  และวันหยุดตามประเพณีจะต้องได้รับค่าจ้างตามสิทธิ (ร้อยละ 75.00)  แต่
ส่ิงท่ีนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบคือ หากมาท างานในวันหยุดพักผ่อนประจ าปีจะต้องได้รับค่าจ้างตาม
สิทธิเช่นกัน (ร้อยละ 75.00) นอกจากนี้นักศึกษายังเข้าใจผิดเรื่องอัตราค่าจ้างท่ีจะได้รับจากการ
ท างานในวันหยุดแต่ละประเภท (ร้อยละ 58.33) 
  2.4.5  หากลูกจ้างต้องท างานเกินเวลาท างานปกติของวันท างาน นายจ้างต้องจ่าย
ค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตามจ านวนช่ัวโมงท่ีท า หรือไม่
น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได้ส าหรับลูกจ้างท่ี
ได้รับค่าจ้างตามผลงาน  
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เพียงแต่ว่า  เมื่อได้รับหน้าท่ี
ให้มาท างานเกินเวลาท างานปกติของวันท างานให้แก่นายจ้างต้องได้รับค่าจ้างเพิ่มจากค่าจ้างท างาน
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ปกติ แต่ไม่ทราบถึงอัตราค่าจ้างท่ีนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อช่ัวโมง (ร้อยละ 66.67) 
  2.4.6  หากลูกจ้างรายเดือนท่ีมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ต้องท างานในวันหยุด 
นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตามจ านวน
ช่ัวโมงท่ีท า  ส าหรับลูกจ้างรายวัน รายช่ัวโมง หรือรายผลงานท่ีไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เมื่อ
ท างานในวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงใน
วันท างานตามจ านวนช่ัวโมงท่ีท า หรือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันท างานตาม
จ านวนผลงานท่ีท าได้  ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
  จากการสนทนากลุ่ม  พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ถึงอัตราค่าจ้างท่ีจะ
ได้รับกรณีท างานในวันหยุดในช่วงเวลาปกติ ท้ังกรณีลูกจ้างท่ีมีสิทธิและไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในหยุด 
นอกจากนี้ยังพบว่า นักศึกษาไม่ทราบถึงความแตกต่างระหว่างลูกจ้างท่ีมีสิทธิ และไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวันหยุดว่ามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร จึงท าให้ได้ค่าจ้างแตกต่างกัน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่
คิดว่าหากต้องมาท างานในวันหยุดก็ต้องได้รับค่าจ้างในวันหยุดเท่ากัน (ร้อยละ 75.00) 
2.4.7 หากลูกจ้างท างานในวันหยุดเกินเวลาท างานปกติของวันท างาน  นายจ้าง
ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตามจ านวน
ช่ัวโมงท่ีท า  หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได้  
ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย   
จากสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ถึงอัตราค่าจ้างท่ีจะได้รับ
กรณีท างานล่วงหน้าในวันหยุด (ร้อยละ 75.00)  โดยนักศึกษาคิดว่าลักษณะการท างานเกินเวลาในวัน
วันหยุดเป็นการท างานในวันหยุดเช่นเดียวกัน 
  นอกจากนี้พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงวิธีการค านวณอัตราค่าจ้างท่ีต้อง
จ่ายเพิ่มเติมจากการท างานเกินเวลาในวันท างานปกติและวันท างานในวันหยุด และการท างานใน
วันหยุด (ร้อยละ 75.00) 
  2.4.8 การจ่ายค่าจ้างต้องจ่าย ณ สถานท่ีท างานของลูกจ้าง ถ้าจ้าง ณ สถานท่ี หรือ
ด้วยวิธีการอื่นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง รวมทั้งต้องระบุวนั เวลาท่ีชัดเจน 
  จากสนทนากลุ่ม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้ เพียงแต่ว่านายจ้างมีหน้าท่ีท่ี
ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามท่ีตกลงกันไว้ โดยไม่สนใจเรื่องวิธีการ หรือกระบวนการจ่ายค่าจ้าง  
สถานท่ีจ่าย  วันและเวลาท่ีต้องระบุอย่างชัดเจน (ร้อยละ 66.67)  รวมทั้งไม่ทราบว่าในกรณีท่ีนายจ้าง
ไม่จ่ายค่าจ้างตรงตามวันและเวลาท่ีก าหนดจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ลูกจ้าง  ส าหรับการผิดช าระหนี้แก่





2.5.1 นายจ้างต้องจัดสวัสดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด มิเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมาย 
ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากนายจ้างตามประเภทและมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด เช่น น้ าด่ืม 
ห้องน้ า ห้องพยาบาล อุปกรณ์ความปลอดภัยในการท างาน เป็นต้น โดยนายจ้างต้องปิดประกาศ ณ 
สถานท่ีท างานของลูกจ้างอย่างชัดแจ้ง 
  จากการสนทนากลุ่ม  พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้  เรื่องสวัสดิการท่ีนายจ้าง
มีหน้าท่ีท่ีต้องจัดสวัสดิการ และปิดประกาศถีงสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีลูกจ้างต้องได้รับให้ลูกจ้างทราบโดย
ท่ัวกัน  (ร้อยละ 66.67)  แต่นักศึกษาท้ังหมดไม่ทราบว่าสวัสดิการต่าง ๆ ต้องได้รับมีอะไรบ้าง และถ้า
นายจ้างไม่ท าตามท่ีกฎหมายระบุข้ันพื้นฐานแล้วจะมีความผิด (ร้อยละ 100.00)  
  2.5.2  สถานประกอบกิจการ ท่ีมี ลูก จ้าง ต้ังแต่  50 คนขึ้น ไป ต้อง จัดให้มี
คณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งเป็นลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน 
  จากการสนทนากลุ่ม  พบว่า  นักศึกษา ท้ังหมดขาดการรับรู้  เรื่อง สิทธิและ
กระบวนการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการ รวมท้ังไม่ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สวัสดิการว่ามีความส าคัญอย่างไรบ้าง  และหากไม่มีการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการจะมีผลอย่างไร
ต่อนายจ้างและลูกจ้างบ้าง (ร้อยละ 100.00) 
 2.6  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าชดเชย 
  2.6.1 ความหมายของค่าชดเชย หมายถึง เงินท่ีลูกจ้างจะได้รับหากนายจ้างเลิกจ้าง
โดยลูกจ้างไม่มีความผิด  นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นท่ีนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง   
  จากการสนทนากลุ่ม  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องความหมาย  และ
เงื่อนไขท่ีแท้จริงของเงินชดเชย (ร้อยละ 66.67) โดยมีนักศึกษาบางส่วนเท่านั้นท่ีทราบว่าเงินชดเชย
เป็นเงินท่ีนายจ้างจะต้องให้กับลูกจ้างเมื่อนายจ้างบอกเลิกจ้างลูกจ้างเท่านั้น  แต่ไม่ทราบถึงเงื่อนไข
ของการเลิกจ้างท่ีสามารถได้รับค่าชดเชย (ร้อยละ 33.33) นอกจากนี้พบว่านักศึกษาบางส่วนเข้าใจว่า
เงินชดเชยเป็นเงินสินไหมทดแทนจากกรณีบาดเจ็บ  หรือป่วยจากการท างานให้แก่นายจ้าง 
2.6.2 อัตราค่าชดเชยท่ีลูกจ้างจะได้รับ ตามสิทธิของอายุงานท่ีท างานกับนายจ้าง 
ดังนี้  
         1)  ลูกจ้างซึ่งท างานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
2)  ลูกจ้างซึ่งท างานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน  
3)  ลูกจ้างซึ่งท างานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน 
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4)  ลูกจ้างซึ่งท างานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน 
5)  ลูกจ้างซึ่งท างานครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 300 วัน 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญข่าดการรับรู้  เรื่องสิทธิของอายุงาน
ท่ีจะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างตามอัตราท่ีกฎหมายก าหนด  โดยเข้าใจว่าอัตราค่าชดเชยท่ีจะได้รับ
กรณีถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดขึ้นอยู่กับนายจ้างเป็นผู้ก าหนดตามข้อตกลงของการว่าจ้าง  ซึ่งได้
ก าหนดอัตราการจ่ายค่าชดเชยไว้โดยสามารถก าหนดให้จ านวนเท่าไรก็ได้  แต่ต้องไม่น้อยกว่า
เงินเดือนท่ีได้รับอยู่ในปัจจุบัน (ร้อยละ 83.33)  รวมทั้งไม่เข้าใจวิธีการค านวณค่าจ้างอัตราสุดท้ายว่า
ต้องน าเงินส่วนใดมาค านวณบ้าง  โดยเข้าใจว่าเงินอัตราสุดท้ายท่ีน ามาค านวณมีเพียงเงินเดือน
เท่านั้น (ร้อยละ 83.33) ซึ่งตามกฎหมายระบุไว้ คือ ค่าจ้างเป็นเงินท่ีนายจ้างเพื่อตอบแทนการท างาน
ให้แก่ลูกจ้าง  อาจเรียกช่ือแตกต่างกันไป เช่น เงินเดือน ค่าครองชีพ เงินเบี้ยเล้ียง เบี้ยประกัน เงิน
ช่วยเหลือบุตร  เป็นต้น  และไม่ทราบว่าต้องจ่ายทันทีท่ีเลิกจ้าง  หากไม่จ่ายจะถือเป็นความผิดฐาน
ผิดนัดช าระหนี้ 
  2.6.3 การเลิกจ้างในกรณีท่ีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง  ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 119 
    จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ถึงลักษณะความผิด
ท้ังหมดท่ีลูกจ้างกระท าแล้วส่งผลท าให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหากนายจ้างบอกเลิกจ้าง  และ
นักศึกษาส่วนใหญ่คิดเพียงว่าหากนายจ้างบอกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ 
(ร้อยละ 83.33)  นอกจากนี้พบว่านักศึกษาบางส่วนคิดว่าหากถูกบอกเลิกจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ จะไม่มี
สิทธิได้รับค่าชดเชย  
2.6.4 หากลูกจ้างทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
 จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องการ
กระท าทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง โดยนายจ้างไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย (ร้อยละ 83.33)  โดยไม่เข้าใจว่าการกระท ากรณีทุจริตต่อหน้าท่ีกับการกระท าความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง  ไม่จ าเป็นต้องเป็นการกระท าความผิดท่ีกระท าในคราวเดียวกัน โดย
นักศึกษาเข้าใจว่าหากลูกจ้างกระท าความผิดโดยทุจริตต่อหน้าท่ีแล้วต้องเป็นความผิดลักษณะกระท า
ความผิดอาญาด้วยหรือไม่  ถ้ากระท าทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาอย่างใด
อย่างหนึ่งนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย  นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงลักษณะและรูปแบบ
ของพฤติการณ์ท่ีถือว่าเป็นการกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง   
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    2.6.5  หากลูกจ้างจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจถึงหมายความของค าว่าจงใจ
ท าให้นายจ้างเสียหายว่าการกระท านั้นต้องเกิดจากเจตนาและความต้ังใจให้มีผลเกิดขึ้นจากการ
กระท าดังกล่าว  แต่ไม่เข้าใจว่าความจงใจนั้นจะครอบคลุมถึงผลส าเร็จท่ียังไม่เกิดขึ้นจากการกระท า
ดังกล่าว กรณีท่ีการกระท านั้นยังไม่ได้กระท าขึ้นตามท่ีต้ังใจไว้  หากแต่ถูกเปิดโปงและหรือถูกจับได้
เสียก่อน จากข้างต้นสรุปได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องการกระท าความผิดหากเกิดจาก
การจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย (ร้อยละ 66.67) 
  2.6.6  หากลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ถึงลักษณะและรูปแบบ
การกระท าความผิดท่ีเกิดจากการประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
ซึ่งส่งผลให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย (ร้อยละ 75.00)  โดยเข้าใจว่าลักษณะและรูปแบบของการ
ประมาทเลินเล่อ  คือกระท าท่ีไม่ได้ต้ังใจให้เกิดขึ้น  ท าไมจึงส่งผลให้ไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง  
และค าว่าความเสียหายอย่างร้ายแรงวัดอย่างไรถึงเรียกว่าร้ายแรง  รวมท้ังลักษณะและรูปแบบไหน
เรียกว่าความเสียหายร้ายแรงบ้างท่ีจะส่งผลให้ไม่ได้รับค่าชดเชย 
2.6.7  หากลูกจ้างฝ่าฝืน ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือระเบียบ หรือค าส่ังของ
นายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม  และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  เว้นแต่ในกรณี
ท่ีร้ายแรงนายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน  ซึ่งหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ี
ลูกจ้างได้กระท าผิด นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้ถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการท างานท่ีลูกจ้างต้องปฎิบัติตาม  หากไม่ปฎิบัติตามถือเป็นความผิด  (ร้อยละ 
83.33) แต่ส่ิงท่ีนักศึกษาขาดการรับรู้ คือการฝ่าฝืนค าส่ังของนายจ้างในทุกกรณีท่ีชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม รวมท้ังเป็นค าส่ังท่ีอยู่ภายใต้หน้าท่ีการท างาน  ถือเป็นความผิดเช่นกัน  อีกส่ิงหนี่งท่ี
นักศึกษาขาดการรับรู้  คือกรณีการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือระเบียบ หรือค าส่ังของ
นายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมมีท้ังกรณีท่ีร้ายแรง และไม่ร้ายแรง ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับ
ต่างกันท่ีกรณีร้ายแรงไม่ต้องตักเตือนก่อน  หากลูกจ้างกระท าความผิดนายจ้างสามารถบอกเลิกจ้าง
ทันที  แต่กรณีไม่ร้ายแรงต้องมีหนังสือตักเตือนก่อน ซึ่งหนังสือเตือนจะมีผลไม่เกิน 1 ปี หากครบ
ก าหนดจะไม่สามารถน ามาใช้ได้อีก  นายจ้างต้องท าหนังสือตักเตือนใหม่ และหากบอกเลิกจ้างทันทีใน
กรณีไม่ร้ายแรง  ส่งผลให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย  (ร้อยละ 91.67) 
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2.6.8  หากลูกจ้างละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกัน  ไม่ว่าจะมีวันหยุดค่ัน
หรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้   เรื่อง ลักษณะ
รายละเอียดของการละท้ิงหน้าท่ี (ร้อยละ 75.00)  ท้ังนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ทราบถึงสิทธิการลาว่า
สามารถลาได้เกิน 3 วัน ดังนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันและส่งผลกับการละท้ิงหน้าท่ี  นอกจากนี้พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจถึงกรณีท่ีมีวันหยุดค่ันหรือไม่ก็ตาม (ร้อยละ 58.33)  โดยส่วนใหญ่คิดว่า
วันหยุดจะต้องไม่น ามานับรวมกับระยะเวลาของการละท้ิงหน้าท่ี  เนื่องจากเป็นคนละส่วนกัน 
2.6.9 กรณีนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบกิจการ นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่
ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนย้ายสถานประกอบกิจการ  ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไป
ท างานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
อัตราค่าชดเชยปกติ  ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า 
นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องกรณีการเลิกจ้าง
ด้วยเหตุการย้ายสถานประกอบกิจการ  ซึ่งลูกจ้างมีสิทธิที่จะเลือกได้ว่าจะย้ายไปท างานในสถานท่ีใหม่
กับนายจ้างกรณีท่ีนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการได้  รวมท้ังสิทธิท่ีจะได้รับค่าชดเชยกรณีพิเศษ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยปกติ ในกรณีท่ีลูกจ้างไม่เลือกท่ีจะย้ายไปท างานกับนายจ้าง
กรณีท่ีนายจ้างย้ายสถายประกอบการ  (ร้อยละ 91.67)  นอกจากนี้นักศึกษาขาดการรับรู้ เรื่องท่ี
นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าภายใน 30 วัน และหากนายจ้างไม่แจ้งลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน  (ร้อยละ 75.00)  
2.6.10 กรณีนายจ้างต้องปรับปรุงสถานประกอบการ  นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า 60 วัน  ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน     
ส าหรับอัตราค่าชดเชยท่ีลูกจ้างจะได้รับกรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างกรณีปรับปรุงสถาน
ประกอบการ  หากลูกจ้างท างานติดต่อกันครบ 6 ปีข้ึนไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้น
จากค่าชดเชยปกติ  ซึ่งลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้วไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อการ
ท างานครบ 1 ปี  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 15 วันสุดท้ายต่อการท างาน ครบ 1 ปี  
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย  โดยค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวรวมแล้ว
ต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน  หรือไม่เกินค่าจ้างของการท างาน 360 วันสุดท้าย ส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย   
  จากการสนทนากลุ่ม พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องการเลิกจ้างกรณี




วัน (ร้อยละ 75.00)  โดยนักศึกษาคิดว่าต้องบอกเป็นระยะเวลา 3 เดือน  เพื่อให้ลูกจ้างได้เตรียมตัว
หางานใหม่ได้  นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ เรื่องอัตราค่าชดเชยพิเศษ  หากลูกจ้าง
ท างานติดต่อกันครบ 6 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติ  ซึ่งลูกจ้างนั้นมี
สิทธิได้รับอยู่แล้วไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อการท างานครบ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 360 วัน
(ร้อยละ 91.67)   
3. แนวทางเพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านสิทธิแรงงาน  จากการสนทนาการกลุ่มนักศึกษาได้เสนอ
แนวทางเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิแรงงานหลากหลายรูปแบบดังนี้ 
     3.1  รูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียน คือ ให้มีการน าเนื้อหาด้านสิทธิแรงงานไปสอดแทรก
ในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต  การท างาน สังคมปัจจุบัน เป็นต้น (ร้อยละ 
83.33) หรือเปิดช่องทางเลือกให้นักศึกษาสามารถเรียนข้ามคณะ ข้ามสาขา ท่ีมีเปิดรายวิชาท่ี
เกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน ส าหรับลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือกเสรีควรเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถเลือกเรียนเองได้จริงตามความต้องการ (ร้อยละ 66.67) 
     3.2  รูปแบบการส่งเสริมการรับรู้ เรื่องกฎหมายพื้นฐานต้ังแต่วัยเด็ก  คือ  ให้มีการเรียน
การสอนต้ังแต่ระดับปฐมวัย  ด้วยส่ือท่ีทันสมัย หลากหลายรูปแบบ และเข้าใจง่าย เพื่อให้เด็กมี
ทัศนคติท่ีดีต่อกฎหมาย (ร้อยละ 16.67) 
     3.3  รูปแบบการส่งเสริมการรับรู้ด้วยการประชาสัมพันธ์ความรู้  มีดังนี้ 
           1)  การส่งเสริมความรู้ผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และคณะ  (ร้อยละ 100.00) 
  2)  การส่งเสริมความรู้ผ่านบอร์ดประกาศของสาขา คณะ และมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 
100.00) 
  3)  การส่งเสริมความรู้ผ่านส่ือมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัย  (ร้อยละ 83.33) 
     3.4  รูปแบบการส่งเสริมความรู้แบบเข้มข้นแก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 3-4 โดยการจัดฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ  (ร้อยละ 58.33) 
 
บทท่ี 5 
สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการรับรู้  และแนวทางส่งเสริมการรับรู้เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่
โลกอาชีพของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ท่ีก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 12 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจ านวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา จ านวน 5 ข้อ คือ เพศ  สาขาวิชาท่ีศึกษา  
ประสบการณ์ในการท างาน  ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงาน  และ
ช่องทางการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน 
  ส่วนท่ี 2 การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน แบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน คือ 
  ด้านท่ี 1 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวัน เวลาในการท างาน 
  ด้านท่ี 2 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันหยุด 
  ด้านท่ี 3 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันลา 
  ด้านท่ี 4 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าตอบแทน 
  ด้านท่ี 5 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านสวัสดิการ 
  ด้านท่ี 6 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าชดเชย 




นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.67) ก า ลังศึกษาใน 3 สาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล (ร้อย
ละ 33.33 ร้อยละ 33.33 และร้อยละ 33.33 ตามล าดับ) และมีประสบการณ์ในการท างานพิเศษ 
(ร้อยละ 91.67)   นอกจากนี้นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิชาสิทธิแรงงาน (ร้อยละ 66.67)  และช่องทางท่ีท าให้นักศึกษารับรู้เรื่องสิทธิแรงงานมากท่ีสุด คือ 
การรับรู้ผ่านส่ือออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ หรือ เฟชบุ๊ค (ร้อยละ 91.67) รองลงมา คือ ส่ือโทรทัศน์ (ร้อย




2.1 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวัน เวลาในการท างาน  
นักศึกษาท้ังหมดมีการรับรู้  เรื่องวันเวลาในการท างานปกติของลูกจ้างในแต่ละวัน
ต้องไม่เกินวันละ 8 ช่ัวโมง และเวลาพักระหว่างการท างานปกติ ต้องมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง 
(ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ตามล าดับ)  นอกจากนี้พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรื่อง
การท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุด ต้องได้รับยินยอมจากลูกจ้างก่อน (ร้อยละ 66.67)  และมี
การก าหนดจ านวนช่ัวโมงท างาน ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ช่ัวโมง  (ร้อยละ75.00) 
2.2 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันหยุด 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันหยุดท่ีเกี่ยวกับการก าหนดวันหยุด
ประจ าสัปดาห์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ (ร้อยละ 
83.33) นอกจากนี้ พบว่า  นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องวันหยุดส าหรับงานโรงแรม งานขนส่ง 
งานในป่า งานในท่ีทุรกันดาร งานประมง งานดับเพลิง หรืองานอื่น ๆ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  ซึ่ง
นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเล่ือนวันหยุดประจ าสัปดาห์ไปเมื่อใดก็ได้แต่
ต้องอยู่ในระยะเวลา ไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน  (ร้อยละ 91.67)  วันหยุดประเพณี ต้องไม่น้อยกว่าปี
ละ 13 วัน  โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ (ร้อยละ 66.67)  และสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่า 6 
หากท างานติดต่อครบ 1 ปี (ร้อยละ 75.00)   
2.3 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันลา 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันลาท่ีเกี่ยวกับสิทธิของการลาป่วย  ซึ่ง
ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิในการลาได้เท่าท่ีป่วยจริง  และหากลาต้ังแต่ 3 ข้ึนไปจ าเป็นต้องแสดงใบรับรอง
แพทย์ แผนปัจจุบันช้ัน 1 (ร้อยละ 83.33)   สิทธิการลาคลอด  ของลูกจ้างหญิง  ซึ่งมีสิทธิลาคลอด
ก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับรวมหยุดท่ีมีระหว่างลา (ร้อยละ 66.67)  และสิทธิ
การลากิจเพื่อประกอบกิจธุระส่วนตัวท่ีจ าเป็น (ร้อยละ 83.33) ส าหรับสิทธิการลาเพื่อรับราชการ
ทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดสอบความพร้อมโดยลาได้เท่ากับ
จ านวนท่ีทางการเรียกและยังได้รับค่าจ้างตลอดเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี  พบว่ามีเพียงนักศึกษา
บางส่วนเท่านั้นท่ีรับรู้เรื่องดังกล่าว (ร้อยละ 50.00)  นอกจากนี้พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้
เรื่องสิทธิการลาเพื่อท าหมันได้ตามระยะเวลาท่ีแพทย์ก าหนด (ร้อยละ 75.00) และสิทธิการลาเพื่อ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  ซึ่งจะได้





ได้รับไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามท่ีรัฐก าหนด  (ร้อยละ 100.00)  นอกจากนี้  พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่มีการรับรู้  เรื่องการค านวณจ่ายค่าจ้างว่าสามารถค านวณตามระยะเวลาการท างานได้ โดย
นายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างตามระยะเวลาการท างานได้เป็นรายช่ัวโมง รายวัน หรือรายสัปดาห์ (ร้อย
ละ 83.33)  โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกันส าหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง ท่ีมี
การท างานลักษณะเดียวกัน  และต้องจ่ายตามท่ีตกลงกันไว้ (ร้อยละ 75.00)  และรวมทั้งสิทธิท่ีจะได้
ค่าจ้างหากมาท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์  และวันหยุดตามประเพณี  (ร้อยละ 75.00)   
     นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรื่องการค านวณค่าจ้างซึ่งสามารถ
ค านวณตามลักษณะผลงานท่ีลูกจ้างท าในเวลาท างานได้ และอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงท่ีลูกจ้างจะได้กรณี
ลูกจ้างมาท างานเกินเวลาท างานปกติของวันท างาน  ซึ่งต้องได้รับค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของ
อัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมง  (ร้อยละ 66.67)  กรณีลูกจ้างมาท างานในวันหยุดส าหรับลูกจ้างท่ีมีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวันหยุด  ซึ่งต้องได้รับค่าท างานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมง  
ส าหรับลูกจ้างท่ีไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ต้องได้รับค่าจ้างในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อช่ัวโมง (ร้อยละ 75.00)  กรณีลูกจ้างมาท างานในวันหยุดเกินเวลาท างานปกติของวันท างาน
ต้องได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมง (ร้อยละ 75.00)  รวมทั้ง
ขาดการรับรู้เรื่องวิธีการจ่าย สถานท่ีจ่ายวันและเวลาท่ีต้องระบุอย่างชัดเจน  (ร้อยละ 83.33) 
 2.5 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านสวัสดิการ 
      นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานด้านสวัสดิการท่ีเกี่ยวข้องกับนายจ้างท่ีต้องจัด
สวัสดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด  มิเช่นนั้นถือว่าผิดกฎหมายโดยต้องปิดประกาศ ณ สถานท่ีท างาน
ของลูกจ้าง   (ร้อยละ 66.67) นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาท้ังหมดขาดการรับรู้เรื่องรายละเอียดของ
สวัสดิการท่ีต้องได้รับตามประเภท  และมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดตามลักษณะงานแต่ละประเภท
ว่าประกอบด้วยสวัสดิการใดบ้าง (ร้อยละ 100.00)  และสิทธิการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป (ร้อยละ 100.00) 
2.6 การรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าชดเชย 
นักศึกษาส่วนใหญ่ ขาดการรับรู้ สิทธิแรงงานด้าน ค่าชดเชยในทุกกรณีต้ังแต่
ความหมายและเงื่อนไขของค่าชดเชยซึ่งหมายถึง ค่าตอบแทนท่ีนายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างใน
กรณีท่ีถูกบอกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดตามมาตรา 119  นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นท่ีนายจ้างตก
ลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง (ร้อยละ 66.67) ดังนี้ หากลูกจ้างทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดย
เจตนาแก่นายจ้าง (ร้อยละ 83.33)  หากลูกจ้างจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย (ร้อยละ 66.67)   
หากลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง (ร้อยละ 75.00)   
หากลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือระเบียบ หรือค าส่ังของนายจ้างอันชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม  และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว  เว้นแต่ในกรณีท่ีร้ายแรงนายจ้างไม่
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จ าเป็นต้องตักเตือน  ซึ่งหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันท่ีลูกจ้างได้กระท าผิด 
(ร้อยละ 83.33)  และหากลูกจ้างละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกัน  ไม่ว่าจะมีวันหยุดค่ัน
หรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ร้อยละ 75.00)  อัตราค่าชดเชยท่ีลูกจ้างจะได้รับตามสิทธิของ
อายุงาน หากลูกจ้างซึ่งท างานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 30 วัน  หากลูกจ้างซึ่งท างานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 90 วัน  หากลูกจ้างซึ่งท างานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 180 วัน  หากลูกจ้างซึ่งท างานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน และลูกจ้างซึ่งท างานครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 300 วัน (ร้อยละ 83.33)  ในกรณีนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการ 
นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนย้ายสถานประกอบการ  
หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตราค่าชดเชยปกติ (ร้อยละ 91.67)  ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึง
การย้ายสถานประกอบการล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน (ร้อยละ 75.00)  รวมท้ังในกรณีนายจ้างต้องปรับปรุงสถาน
ประกอบการ  นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  ถ้านายจ้างไม่แจ้งต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน ในกรณีลูกจ้างถูกเลิกจ้างกรณีปรับปรุง
สถานประกอบการ  หากลูกจ้างท างานติดต่อกันครบ 6 ปีขึ้นไป  นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
เพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติ  ซึ่งลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้วไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อ
การท างานครบ 1 ปี  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 15 วันสุดท้ายต่อการท างาน ครบ 1 ปี   
แต่ไม่เกิน 360 วัน (ร้อยละ 91.67)   
3.   แนวทางเพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านสิทธิแรงงาน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการให้มีการ
เรียนการสอนสอดแทรกในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิต  การท างาน  สังคมปัจจุบัน  เป็นต้น 
(ร้อยละ 83.33)  หรือเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาลงเองตามความสมัครใจในรายวิชา
เลือกเสรี (ร้อยละ 66.67)  การส่งเสริมให้ความรู้แก่นักศึกษาในช้ันปี 3 – 4 โดยการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการโดยผู้เช่ียวชาญ  (ร้อยละ 58.33)  และการประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านส่ือต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย คณะ และสาขา อาทิ เว็บไซต์ และบอร์ดประกาศ (ร้อยละ 100.00)  รวมท้ังส่ือ







 จากการวิจัย ผู้วิจัยพบประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้ 
1. ช่องทางการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน 
ช่องทางการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้เรื่องสิทธิแรงงานโดย 
ผ่านส่ือออนไลน์จากเว็บไซต์ หรือ เฟชบุ๊ค  ท้ังนี้เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลท่ีเกี่ยวกับสิทธิแรงงานซึ่งมี
เผยแพร่จ านวนมากบนเว็บไซด์สามารถท าได้ง่ายและสะดวกสบาย  รวมท้ังสามารถเข้าถึงข้อมูล
ดังกล่าวท่ีไหนเวลาใดก็ได้และกี่ครั้งก็ได้ นอกจากนี้รูปแบบข้อมูลท่ีนักศึกษาจะได้รับมีท้ังประเภท
เอกสารและส่ือท่ีอยู่ในรูปแบบของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน บทความทางวิชาการ บทความ
สาระความรู้ ปัญหาค าถามค าตอบ ส่ือมัลติมีเดียท่ีนักศึกษาสามารถดูและฟังเนื้อหาไปพร้อมๆ กันผ่าน 
YouTube  เป็นต้น โดยเนื้อหามีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมตลอดเวลาให้มีความทันสมัยท้ังจาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ เว็บไซด์ของกระทรวงแรงงาน สถาบันอุดมศึกษา เว็บไซด์จัดหางาน 
เว็บไซด์สารานุกรมเสรี เป็นต้น รองลงมาพบว่านักศึกษารับรู้สิทธิแรงงานจากครูอาจารย์และบุคคลใน
ครอบครัว ท้ังนี้เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลท่ีมีความใกล้ชิดกับนักศึกษามาก ท าให้โดย
นักศึกษาสามารถถามหาข้อมูลและได้ค าตอบทันทีท่ีข้อสงสัย โดยไม่เขินอาย  หรือรู้สึกล าบากใจใน
การเข้าถึง  ซึ่งจะท าให้สามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว หากยังคงมีข้อสงสัยนัก ศึกษาก็
สามารถซักถามต่อให้หมดข้อสงสัยได้ทันทีในการสนทนาเพียงครั้งเดียว นอกจากนี้หากยังคงมีเรื่องท่ี
สงสัยเกิดข้ึนภายหลังนักศึกษาก็ยังคงสามารถกลับมาซักถามได้ใหม่ตลอดเวลา 
2. การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวัน เวลาในการท างาน  
2.1   เวลาท างานปกติของลูกจ้างในแต่ละวัน  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้เรื่อง 
เวลาท างานปกติ  และเวลาพักระหว่างวันท างานปกติของลูกจ้าง  ท้ังนี้เนื่องจากเป็นเรื่องพื้นฐาน
ท่ัวไปท่ีนักศึกษาสามารถรับรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับในการจ้างงานจาก
ประสบการณ์ในการท างานพิเศษและท างานประจ าในระหว่างท่ีศึกษาอยู่  แต่ส่ิงท่ีนักศึกษาขาดการ
รับรู้คือ  จ านวนช่ัวโมงการท างานปกติสามารถค านวณช่ัวโมงการท างานเป็นสัปดาห์ได้  ท้ังนี้อาจเป็น
เพราะจากประสบการณ์การท างานของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นการท างานท่ีมีการก าหนดช่ัวโมงการ
ท างานเป็นรายวันในแต่ละครั้งของการท างาน ในส่วนของเวลาพักระหว่างการท างานนักศึกษาส่วน
ใหญ่มีการรับรู้ถึงสิทธิเวลาพักระหว่างไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง หลักจากการท างานมาแล้วไม่เกิน 5 
ช่ัวโมง  หากแต่ส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียดของเวลาพักท่ีสามารถแบ่งช่วงเวลาพักได้คราวละไม่
น้อยกว่า 20 นาที เนื่องจากมีความเข้าใจว่าการพักนั้นจะต้องได้รับการพักในคราวเดียวกัน ท้ังนี้จาก
ประสบการณ์ในการท างานนายจ้างหรือหัวหน้างานมักให้นักศึกษาคราวเดียวและส่วนใหญ่จะได้พัก
ช่วงเวลา 11.00 – 12.00 น. หรือไม่จะเป็นช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.รวมทั้งช่วงเวลาพักก่อนเริ่ม
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ท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติหากต้องท างานมากกว่า 2 ช่ัวโมง จะต้องได้รับการพักก่อน 20 
นาที ก่อนเริ่มท างานล่วงเวลา  ซึ่งนักศึกษาท้ังหมดยังไม่มีประสบการณ์ในการท างานในลักษณะ
ดังกล่าวโดยตรง 
 2.2   การท างานล่วงเวลา หรือการท างานในวันหยุด พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการ
รับรู้  เรื่องลักษณะการท างานล่วงเวลาหรือการท างานในวันหยุดท่ีจะต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างก่อน  แลการะก าหนดเวลาท างานต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ช่ัวโมง ท้ังนี้เนื่องจากนักศึกษาส่วน
ใหญ่มีความเข้าใจว่าการก าหนดช่วงเวลาในการท างานหรือการท างานในวันหยุดเป็นสิทธิโดยพื้นฐาน
ของนายจ้างซึ่งสามารถกระท าได้ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นต่อหน่วยงานหรือองค์กรหรือสถาน
ประกอบการ  เช่น หน่วยงานอยู่ในช่วงขาดก าลังคนในการให้บริการ  หน่วยงานอยู่ในช่วงปิด
งบประมาณ  การผลิตสินค้าขององค์กรไม่สามารถผลิตทันต่อก าหนดการส่งสินค้าแก่ลูกค้า  เป็นต้น  
จึงไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน  นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาบางส่วนคิดว่าหากลูกจ้าง
ปฏิเสธไม่ท างานล่วงเวลา  หรือท างานในวันหยุดตามค าส่ังของนายจ้างจะส่งผลต่อการจ้างงาน  
รวมท้ังเป็นการขัดค าส่ังของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย  ส าหรับจ านวนช่ัวโมงท างานเกินเวลา
ท างานปกติในวันท างานและในวันหยุด และการท างานในวันหยุดต้องไม่เกินสัปดาห์ละ 36 ช่ัวโมง 
นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรื่องนี้ เนื่องจากนักศึกษาเห็นว่าไม่ส าคัญว่ากฎหมายก าหนดจ านวน
ช่ัวโมงไว้อย่างไร  หากมีระยะเวลาในการท างานเพิ่มจะส่งผลให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนตามไปด้วย
จึงไม่ให้ความสนใจในข้อก าหนดดังกล่าว อีกท้ังเป็นรายละเอียดปลีกย่อยท่ีน้อยคนจะรับรู้ได้จาก
ประสบการณ์การท างานพิเศษ  นอกจากการลงเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิแรงงานซึ่งจะมี
เนื้อหารายละเอียดท่ีกล่าวถึงลักษณะและรูปแบบการใช้แรงงาน การท างานในช่วงเวลาท างานปกติ  
การท างานเกินเวลาในช่วงเวลาท างานปกติ  หรือการท างานในวันหยุด 
3. การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันหยุด 
3.1 วันหยุดประจ าสัปดาห์  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่รับรู้เรื่องวันหยุดประจ าสัปดาห์ ซึ่ง 
นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันล่วงหน้าได้  โดยให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์วันใดก็ได้ ซึ่งต้องมีไม่
น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 วัน นอกจากนี้นักศึกษายังทราบและเข้าใจเรื่องของวันหยุดประจ าสัปดาห์นั้นไม่
จ าเป็นต้องตรงกับวันหยุดราชการ คือ วันเสาร์หรือวันอาทิตย์ แต่ส่ิงท่ีนักศึกษาขาดการรับรู้เรื่อง
วันหยุด คือวันหยุดส าหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทุรกันดาร งานประมง งาน
ดับเพลิง หรืองานอื่น ๆ ตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด นายจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเล่ือน
วันหยุดประจ าสัปดาห์ไปเมื่อใดก็ได้แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ติดต่อกัน ท้ังนี้เนื่องจาก
ลักษณะงานดังกล่าวเป็นลักษณะงานเฉพาะตัวท่ีมีคุณสมบัติแตกต่างจากงานอื่น ๆ ท่ีสามารถท าให้
ส าเร็จ  หรือส้ินสุดได้ภายในแต่ละวัน หรืองานท่ีสามารถรอให้ท าต่อได้ในวันรุ่งขึ้น  หรืองานท่ีต้ังอยู่ใน
สถานท่ีท่ีสามารถท าให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวก เป็นต้น ซึ่งนักศึกษาไม่อาจสามารถรับรู้ได้จาก
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ประสบการณ์ในการท างาน  หรือจากการซักถามจากบุคคลอื่น ๆ ท่ีนักศึกษาใก้ลชิด  และคาดว่าจะ
สามารถให้ค าตอบแก่นักศึกษาได้ทันที  อีกท้ังงานลักษณะดังกล่าวอยู่นอกเหนือความสนใจท่ีจะ
ก่อให้เกิดส่ิงเร้าท่ีดึงดูดความสนใจของนักศึกษาในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบกับนักศึกษาส่วน
ใหญ่ไม่มีประสบการณ์เรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาสิทธิแรงงาน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของณัฐยา  จันทร์คง (2551 : 65-66) ศึกษาเรื่อง การรับรู้สิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2551 ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ พบว่าเรื่องท่ีนักศึกษารับรู้น้อยท่ีสุดด้าน
วันหยุดคือ ลูกจ้างท่ีท างานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานท่ีทุรกันดารหรืองานอื่นตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงอาจตกลงกับนายจ้างเพื่อสะสมวันหยุดประจ าสัปดาห์และเล่ือนไปหยุดเมื่อใดก็ได้แต่ต้อง
อยู่ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน 
  3.2 วันหยุดประเพณี  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ เรื่องวันหยุดประเพณี
ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน โดยรวมวันหยุดแรงงานแห่งชาติ ท้ังนี้เนื่องจากนักศึกษามีความเข้าใจว่า
วันหยุดประเพณี เป็นวันหยุดตามปฏิทินราชการประจ าปี ซึ่งประกอบด้วยวันหยุดทางศาสนา วันหยุด
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี และวันหยุดท่ีเกี่ยวข้องกับชาติและพระมหากษัตริย์ โดยไม่สนใจว่าจะมี
จ านวนท้ังหมดกี่วันต่อปี  และเป็นส่ิงท่ีนายจ้างต้องให้ลูกจ้างได้หยุดตามปฏิทินราชการ 
  3.3 วันหยุดพักผ่อนประจ าปี  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้ เรื่องสิทธิการ
หยุดพักผ่อนประจ าปี  มีเงื่อนไขต้องเป็นลูกจ้างท่ีท างานติดต่อกันครบ 1 ปี จึงจะมีสิทธิใช้สิทธิวันหยุด
พักผ่อนประจ าปีได้ไม่น้อยกว่าปีละ 6 วัน  โดยส่วนใหญ่มีความเข้าใจว่าการหยุดพักผ่อนประจ าปี
ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดในการจ้างของนายจ้างแต่ละรายท่ีสามารถก าหนดขึ้นเองตามลักษณะของสถาน
ประกอบการ  ท้ังนี้เนื่องจากเงื่อนไขต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีเป็นเรื่องเฉพาะตัวและมี
รายละเอียดปลีกย่อยท่ีต้องศึกษาเพิ่มเติม  ซึ่งไม่สามารถรับรู้ได้จากประสบการณ์การท างานพิเศษได้
อย่างเดียว 
 4.  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันลา  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิแรงงานด้านวันลา  
ซึ่งเป็นสิทธิท่ีลูกจ้างสามารถขอใช้สิทธิการลาได้ตามความจ าเป็นในกรณีต่าง ๆ ตามประเภทของการ
ลา  และตามจ านวนวันลาของแต่ละประเภทท้ังหมด 4 ประเภทประกอบด้วย  สิทธิการลาป่วย 1 ปี
ได้ไม่เกิน 30 วันท างาน โดยการลาป่วยต้ังแต่ 3 วันขึ้นไป นายจ้างสามารถก าหนดให้ลูกจ้างต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ัน1 ได้  สิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วันของ
ลูกจ้างหญิง โดยให้นับรวมวันหยุดท่ีมีระหว่างวันลา และให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันท่ีท างาน
ตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วัน  สิทธิลากิจเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามระเบียบของบริษัท  
สิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหารหรือเพื่อทดสอบความ
พร้อม โดยลาได้เท่ากับจ านวนวันท่ีทางการทหารเรียก และได้รับค่าจ้างตลอดเวลาท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 
วันต่อปี จากประเภทการลาท้ังหมด 6 ประเภท  โดย 2 ประเภทการลาท่ีนักศึกษาขาดการรับรู้ คือ 
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สิทธิการลาเพื่อท าหมันได้ตามระยะเวลาท่ีแพทย์ก าหนด และสิทธิการลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนา
ความรู้ความสามารถได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี  ท้ังนี้เนื่องจากรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการลาท้ัง 2 
ประเภทเป็นเรื่องเฉพาะตามท่ีกฎหมายก าหนด  โดยส่วนใหญ่จะมีเพียงคนท่ีท างานประจ าแล้วเท่านั้น
อาจจะรับรู้เรื่องสิทธิการลาดังกล่าว  โดยเฉพาะเรื่องสิทธิการลาเพื่อท าหมันซึ่งเป็นเรื่องไกลตัว
นักศึกษาเป็นอย่างมาก  และหลายคนยังมีข้อค าถามกลับว่า “การลาแบบนี้สามารถลาได้จริง ๆ เหรอ
ไม่น่าจะลาได้” หรือ “ถ้าจะท าหมันควรใช้ลาป่วยหรือไม่ก็ลากิจ” รวมท้ังเรื่องสิทธิการลาเพื่อ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี นักศึกษาส่วนใหญ่คิดว่าการฝึกอบรม
เป็นหน้าท่ีของหน่วยงาน  และหรือสถานประกอบการ  และหรือนายจ้างต้องเป็นผู้จัดการฝึกอบรมให้
อยู่แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องลา  จึงท าให้ทราบว่านักศึกษาไม่เข้าใจ  เรื่องสิทธิการลาดังกล่าวท่ีลูกจ้างเด็ก
สามารถขอลาเพื่อเข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ  ซึ่งทางหน่วยงานราชการจัดให้
นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมโดยนายจ้าง 
 5.  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าตอบแทน  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิ
แรงงานด้านค่าตอบแทนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับค่าจ้างท่ีลูกจ้างมีสิทธิได้รับไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า  
ซึ่งสามารถค านวณจ่ายตามระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือ
ระยะเวลาอื่น  รวมท้ังสิทธิท่ีจะได้ค่าจ้างกรณีมาท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์และวันหยุดตาม
ประเพณี ท้ังนี้เนื่องจาก  เรื่องค่าตอบแทนจากการท างานเป็นเรื่องท่ีคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ  และ
มีความต้องการเป็นล าดับต้น ๆ  ส่งผลต่อการตอบสนองการรับรู้ในภาพรวมของนักศึกษาให้มีความ
ต้ังใจในการรับรู้ได้ดี (กันยา  สุวรรณแสง.  2554 : 127)  โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่า
เทียมกันส าหรับลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงท่ีมีการท างานท่ีมีการท างานลักษณะเดียวกันและต้องจ่าย
ตามท่ีตกลงกันไว้นอกจากนี้ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรื่องการค านวณค่าจ้างซึ่งสามารถ
ค านวณตามลักษณะผลงานท่ีลูกจ้างท าในเวลาท างานได้ และอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงท่ีลูกจ้างจะได้รับ
กรณีลูกจ้างมาท างานเกินเวลาในวันท างานปกติต้องได้รับค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อช่ัวโมง  ในกรณีท่ีลูกจ้างมาท างานในวันหยุดส าหรับลูกจ้างท่ีมีสิทธิได้รับค่าท างานในวันหยุด
ไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมง  ส าหรับลูกจ้างท่ีไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดจะได้รับ
ค่าท างานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมง  ในกรณีลูกจ้างท างานเกินเวลา
ท างานในวันหยุดต้องได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมง  รวมทั้ง
ขาดการรับรู้เรื่องวิธีการจ่าย สถานท่ีจ่ายวันและเวลาท่ีต้องระบุอย่างชัดเจน  ท้ังนี้เนื่องจาก  เรื่องท่ี
เกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนท่ีจะได้รับจากการท างานในแต่ละกรณีของการท างาน  นอกเหนือจากการ
ท างานในเวลาปกติมีอัตราท่ีก าหนดแตกต่างกันในแต่ละกรณีตามเงื่อนไขของเวลาและลักษณะของ
ลูกจ้าง  ซึ่งเป็นเรื่องท่ียากเกินกว่าท่ีจะรับรู้ได้โดยตรงจากการประสบการณ์การท างานพิเศษของ
นักศึกษา  ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะของการท างานพิเศษจะมีการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าตามท่ี
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กฎหมายได้ก าหนดไว้เบื้องต้น  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่จะได้ค่าจ้างตามท่ีกฎหมายก าหนด  ดังนั้นจึง
ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถทราบถึงลักษณะและรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราค่าจ้างท่ีต้องได้รับใน
กรณีการท างานเกินเวลาในวันท างานปกติ  การท างานในวันหยุด และการท างานเกินเวลาท างานใน
วันหยุด 
 6.  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านสวัสดิการ  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้  เรื่องสิทธิ
แรงงานด้านสวัสดิการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับประเภท และมาตรฐานของสวัสดิการตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้นายจ้างเป็นผู้จัดหาตามลักษณะของงานแต่ละประเภท  รวมทั้งสิทธิในการจัดต้ังกรรมการ
สวัสดิการร่วมกับนายจ้าง  ซึ่งต้องมีลูกจ้างร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 5 คน ส าหรับสถาน
ประกอบกิจการท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป  ท้ังนี้เนื่องจากประเภทและมาตรฐานตามลักษณะงาน
ดังกล่าวเป็นส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยตามลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน  ซึ่งประสบการณ์การ
ท างานของนักศึกษาส่วนใหญ่ท่ีเคยท างานเป็นงานบริการท่ัวไป  งานขาย  งานต้อนรับ  ผู้ช่วยหัวหน้า
น าเท่ียว เป็นต้น ซึ่งนายจ้างได้จัดสวัสดิการพื้นฐานท่ัวไปเป็นอย่างดี  จากการสัมภาษณ์นักศึกษาส่วน
ใหญ่ทราบดีว่านายจ้างต้องเป็นผู้จัดการสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง และต้องปิดประกาศให้ทราบท่ัวกัน  
ส่วนการจัดต้ังคณะกรรมการสวัสดิการเป็นเรื่องท่ีไกลตัวส าหรับนักศึกษาท่ีจะรับรู้ข้อมูล  ข่าวสารผ่าน
ส่ือต่าง ๆ รวมท้ังความสนใจในการซักถาม  หรือการค้นหาข้อมูล  เนื่องจากนักศึกษายังไม่เกิดความ
สนใจในการใช้ข้อมูลดังกล่าว  เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปล่ียนแปลงแก้ไขสภาพการจ้างงาน 
 7.  การรับรู้สิทธิแรงงานด้านค่าชดเชย  พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ขาดการรับรู้เรื่อง สิทธิ
แรงงานด้านค่าชดเชยในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับอัตราค่าชดเชยท่ีลูกจ้างจะได้รับตามสิทธิของอายุงานท่ีได้
ท างานร่วมกับนายจ้างตามท่ีกฎหมายก าหนด  กรณีเลิกจ้างท่ีนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตามมาตรา 119  กรณีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษในกรณีท่ี
นายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากย้ายสถานประกอบการ  และกรณีปรับปรุงสถานประกอบการ  ท้ังนี้
เนื่องจากเรื่องท้ังหมดมีเนื้อหาท่ีซับซ้อน  และมีรายละเอียดในส่วนข้อก าหนดทางกฎหมายท่ียากต่อ
ท าความเข้าใจด้วยตนเองจากประสบการณ์การท างานพิเศษ  หรือการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารจากช่องทาง
ต่าง ๆ ผ่านส่ือออนไลน์  ส่ือโทรทัศน์ท่ีนักศึกษาจะต้องท าเข้าใจในรายละเอียดปลีกย่อยของวิธีการนับ
อายุการท างาน  หรือลักษณะของการกระท าความผิดท่ีนายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างได้โดยท่ีไม่ต้อง
จ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง  ซึ่งจากการสัมภาษณ์ในหลาย ๆ กรณีศึกษา อาทิ การทุจริตต่อหน้าท่ี หรือ
การกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง นักศึกษามีความคิดเห็นว่าต้องเป็นการกระท าผิดใน
คราวเดียวกันท้ัง 2 กรณี และต้องเป็นความผิดท่ีร้ายแรง  หรือลักษณะการกระท าความผิดอาญาโดย
เจตนา  นักศึกษาไม่เข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะพฤติการณ์การกระท าผิดว่าอย่างไรถึงเรียกว่าเป็น




เป็นการประมาทเลินเล่อ  อีกท้ังส่ือต่าง ๆ ท่ีน าเสนอข้อมูล  ข่าวสารเรื่องสิทธิแรงงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
ค่าชดเชยส่วนมากจะให้ความรู้เชิงวิชาการ  ภาษาท่ีใช้ส่วนใหญ่เป็นภาษาทางการท่ีมีค าศัพท์เฉพาะ
ทางด้านกฎหมาย  ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้  และท าความเข้าใจในเนื้อหาข้อมูล  ข่าวสารดังกล่าว 
ประกอบกับส่ือต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นการส่ือสารทางเดียวท่ีนักศึกษาไม่สามารถซักถามเมื่อมีข้อสงสัยใน
เนื้อหา รวมท้ังการท าเข้าใจในกรณีการเลิกจ้างกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบการ  และกรณี
นายจ้างปรับปรุงสถานประกอบการท่ีต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ  ซึ่งมีข้อก าหนดทางกฎหมายท่ีละเอียด
และซับซ้อนยากต่อท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง  หรือซักถามบุคคลในครอบครัว  ครู  อาจารย์ท่ี
นักศึกษาใก้ลชิดเช่นกัน  ท้ังนี้เนื่องจากรูปแบบ และลักษณะพฤติการณ์ท่ีก่อให้เกิดการกระท าความผิด
มีความละเอียดอ่อนในการตีความ รูปแบบความผิดเดียวกันอาจจะมีลักษณะความร้ายแรงต่างกัน
ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์  และบริบทของการกระท า ณ ขณะนั้น  ซึ่งต้องตีความออกเป็นรายกรณี  ดังนั้น
บุคคลท่ีสามารถให้ความกระจ่างในข้อสงสัยต่าง ๆ ในกรณีการเลิกจ้างท่ีนายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานตามมาตรา 119 ต้องเป็นผู้ท่ีความรู้ด้านกฎหมาย
แรงงาน  หรือสิทธิแรงานโดยตรงจึงจะช่วยคลายความสงสัยและให้ความรู้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และคณะศิลปศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    1.1 มหาวิทยาลัยควรมีรายวิชากฎหมายแรงงาน หรือรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับ
กฎหมาย และสิทธิแรงงานเป็นวิชาเลือก  ซึ่งต้องเนื้อหาทางด้านกฎหมายแรงงานมากกว่า 60 
เปอร์เซ็นต์ และต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาลงเรียนได้อย่างเสรี 
    1.2  คณะ หรือมหาวิทยาลัย  ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมข้อมูล  ข่าวสาร ความรู้
ใหม่ ๆ ด้านสิทธิแรงงานในรูปแบบต่าง ๆ ให้นักศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย  อาทิ เว็ปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยหรือคณะ เฟชบุ๊ค Line  ส่ือมัลติมีเดีย เสียงตามสาย ข่าวสารของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
    1.3  คณะ หรือมหาวิทยาลัย  ควรมีโครงการเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านสิทธิแรงงานแก่
นักศึกษาเพิ่มเติมก่อนจบการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพร้อมปฎิบัติงาน 
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เรื่อง การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  เพื่อเตรียมตัวสู่โลกอาชีพของนักศึกษา 




















เรื่อง การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  เพื่อเตรียมตัวสู่โลกอาชีพของนักศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 





ตอนที่ 1  ข้อมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
1. เพศ    ชาย   หญิง 
 
2. สาขาวิชาท่ีศึกษา   การท่องเท่ียว  
 การโรงแรม  
 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
 
3. ประสบการณ์การท างาน 
  เคยท างานประจ า หน้าท่ี/บทบาทในการท างาน............................................................. 
  เคยท างานพิเศษ หน้าท่ี/บทบาทในการท างาน............................................................. 
  ไม่เคยท างาน 
 
4. ประสบการณ์การเรียนในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาสิทธิแรงงาน  อาทิ กฎหมายแรงงาน 
สวัสดิการแรงงาน กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายธุรกิจ  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ เป็นต้น 
   เคย  วิชา............................................................................................................................ 
              เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 





5. ช่องทางการรับรู้เรื่องสิทธิแรงงาน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   ครู อาจารย์   บุคคลในครอบครัว 
   เพื่อน    ส่ือโทรทัศน์ 
  ส่ือวิทยุ    ส่ือออนไลน์ เช่น Web site, Facebook เป็นต้น 
  นิตยสาร / วารสาร   หนังสือพิมพ์ 





ตอนที่ 2 การรับรู้เรื่องสิทธิแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของนกัศึกษา 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับความเป็นจริง 
1. ด้านวัน เวลาในการท างาน 
1.1  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  เวลาท างานปกติของลูกจ้างในแต่ละวันต้องไม่เกิน 8 ช่ัวโมง  
   ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ไม่ทราบ  ..............................................................................................................................
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้าง และนายจ้างอาจตกลงกันเวลาท างานเป็นสัปดาห์ โดยใน 1 สัปดาห์
ต้องไม่เกิน 48 ช่ัวโมง   
 ทราบ.....................................................................................................................................
 ไม่ทราบ.................................................................................................................................. 
     1.2  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ส าหรับงานอันตรายต่อสุขภาพ เช่น งานท่ีต้องท าในท่ีอับช้ืน 
สถานท่ีท่ีมีเสียงดังต่อเนื่องเกินกว่ากฎหมายก าหนด เป็นต้น ในแต่ละวันต้องไม่เกิน 7 ช่ัวโมง  
   ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ไม่ทราบ  ..............................................................................................................................
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้าง และนายจ้างอาจตกลงกันเวลาท างานเป็นสัปดาห์ โดยใน 1  






  1.3  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างวันท างานไม่น้อยกว่า 
1 ช่ัวโมง หลังจากท างานมาแล้วไม่เกิน 5 ช่ัวโมงติดต่อกัน  
  ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
  นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า  กรณีลูกจ้างเป็นเด็ก นายจ้างจัดเวลาพักระหว่างวันไม่น้อยกว่า 1 
ช่ัวโมงหลังจากท างานมาแล้วไม่เกิน 4 ช่ัวโมงติดต่อกัน 
  ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
  นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า  การจัดเวลาพักระหว่างวัน  นายจ้างไม่จ าเป็นต้องให้พักในคราว
เดียวก็ได้  โดยสามารถแบ่งช่วงเวลาพักในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า 20 นาที 
    ทราบ..................................................................................................................................... 
    ไม่ทราบ  ............................................................................................................................... 
  1.4  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างต้องท างานล่วงเวลาต่อจากการท างานปกติไม่น้อย
กว่า 2 ช่ัวโมง นายจ้างต้องให้พักก่อนไม่น้อยกว่า 20 นาที ก่อนเริ่มท างาน 
  ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
  1.5  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา หรือการท างาน
ในวันหยุด ต้องได้รับการยินยอมจากลูกจ้างก่อน 
    ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
  นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า เวลาในการท างานล่วงเวลา หรือการท างานในวันหยุดต้องไม่เกิน
สัปดาห์ละ 36 ช่ัวโมง 
    ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
  
2. ด้านวันหยุด 
  2.1  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  วันหยุดประจ าสัปดาห์ ลูกจ้างต้องได้รับไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 
วัน โดยมีระยะห่างไม่เกิน 6 วัน 
  ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
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  2.2  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า ก าหนดให้มีวันหยุด
ประจ าสัปดาห์วันใดก็ได้ 
  ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
   2.3  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ส าหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทุรกันดาร 
งานประมง งานดับเพลิง หรืองานอื่น ๆ ตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนด นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลง
กันล่วงหน้า เพื่อสะสมและเล่ือนวันหยุดประจ าสัปดาห์ไปเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 4 
สัปดาห์ติดต่อกัน 
  ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
   2.4  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า วันหยุดตามประเพณี  ลูกจ้างต้องได้รับไม่น้อยกว่าปีละ 13 วัน 
โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ 
  ทราบ   ………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
   2.5  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยุด
พักผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่าปีละ 6 วัน  
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 
3.  ด้านวันลา 
3.1  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริงได้ไม่เกิน 30 วันต่อปี   
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
  ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า  การลาป่วยต้ังแต่ 3 วันท างานขึ้นไป  นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดง
ใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ   
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
  ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า  ในกรณีท่ีลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบัน
ช้ันหนึ่ งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการไ ด้   ให้ ลูก จ้าง ช้ีแจง ให้นาย จ้างทราบ 
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ในกรณีท่ีนายจ้างจัดแพทย์ไว้ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง   เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์นั้น
ตรวจได้ 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
  ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
  3.2  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า ลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคลอดก่อนและหลังคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน
90 วันโดยให้นับรวมวันหยุดท่ีมีระหว่างวันลา 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
  ไม่ทราบ  ............................................................................................................................. 
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า ระหว่างลาคลอดนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันท างานตลอด
ระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน 45 วัน 
  ทราบ...................................................................................................................................... 
  ไม่ทราบ.................................................................................................................................. 
  3.3 นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อท าหมันได้ตามระยะเวลาท่ีแพทย์ก าหนด 
และออกใบรับรองให้โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันลานั้น 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
3.4  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้างมีสิทธิลากิจเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามระเบียบของ
บริษัท 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
3.5  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชาทหาร หรือเพื่อทดสอบความพร้อม โดยลาได้เท่ากับจ านวนวันท่ีทางการทหาร
เรียก  
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
  ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า หากลูกจ้างลาเพื่อรับราชการทหารฯ นายจ้างต้องค่าจ้างตลอดเวลา
ท่ีลาแต่ไม่เกิน 60 วันต่อปี 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
    ไม่ทราบ  ..............................................................................................................................
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3.6  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้
ความสามารถตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงโดยได้รับค่าจ้างในวันลานั้น 
   ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  ..............................................................................................................................    
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า ลูกจ้างท่ีสามารถใช้สิทธินี้  ต้องเป็นลูกจ้างเด็ก 
   ทราบ..................................................................................................................................... 
  ไม่ทราบ................................................................................................................................. 
 นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า  ส าหรับค่าจ้างท่ีจะได้รับในการใช้สิทธิวันลานี้ไม่เกิน 30 วันต่อป ี
   ทราบ..................................................................................................................................... 
  ไม่ทราบ.................................................................................................................................  
   
4.  ด้านค่าตอบแทน 
 4.1  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
  ไม่ทราบ  ............................................................................................................................... 
 4.2  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ค่าจ้างสามารถค านวณจ่ายตามระยะเวลาการท างานปกติเป็น
รายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห์ หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายตามผลงานท่ีลูกจ้างท าได้ในเวลาท างาน
ปกติของวันท างาน 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 4.3  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนอย่างเท่าเทียมกัน ส าหรับลูกจ้าง
ชายและลูกจ้างหญิงท่ีท างานมีลักษณะงานเดียวกัน   
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 4.4  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุด
ตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 4.5  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างท่ีท างานเกินเวลาท างานปกติของวันท างาน 
นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตามจ านวน
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ช่ัวโมงท่ีท า หรือไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได้
ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงาน  
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 4.6  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างรายเดือนท่ีมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด เมื่อ
ท างานในวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวัน
ท างานตามจ านวนช่ัวโมงท่ีท า   
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 4.7 นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างรายวัน รายช่ัวโมง หรือรายผลงานท่ีไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในวันหยุด เมื่อท างานในวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 2 เท่าของ
อัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวันท างานตามจ านวนช่ัวโมงท่ีท า หรือไม่น้อยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อ
หน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได้  ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วย 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
   4.8  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างท างานในวันหยุดเกินเวลาท างานปกติของวัน
ท างาน  นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อช่ัวโมงในวัน
ท างานตามจ านวนช่ัวโมงท่ีท า  หรือไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตาม
จ านวนผลงานท่ีท าได้  ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 4.9  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  การจ่ายค่าจ้างต้อง ณ สถานท่ีท่ีท างานของลูกจ้าง ถ้าจ่าย ณ 
สถานท่ี หรือด้วยวิธีการอื่นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 4.10 นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  การจ่ายค่าจ้างต้องระบุวัน และเวลาท่ีชัดเจน 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 





 5.1 นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  นายจ้างต้องจัดสวัสดิการตามท่ีกฎหมายก าหนด มิเช่นนั้นถือ
ว่าผิดกฎหมาย 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
5.2 นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  การจัดสวัสดิการ นายจ้างต้องปิดประกาศ ณ สถานท่ีท างาน
ของลูกจ้างอย่างชัดแจ้ง 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
5.3 นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้างมีสิทธิได้รับสวัสดิการจากนายจ้างตามประเภทและ
มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนด เช่น น้ าด่ืม ห้องน้ า ห้องพยาบาล อุปกรณ์ความปลอดภัยในการท างาน 
เป็นต้น 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 5.4 นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ้างต้ังแต่ 50 คนขึ้นไป ต้องจัดให้
มีคณะกรรมการสวัสดิการ ซึ่งเป็นลูกจ้างอย่างน้อย 5 คน 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 5.5 นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  คณะกรรมการสวัสดิการมีหน้าท่ีอะไรบ้าง 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
  
6. ด้านค่าชดเชย 
 6.1  นักศึกษาทราบความหมายของค่าชดเชยหรือไม่ว่า  หมายถึงอะไร 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
6.2  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  ลูกจ้างมีสิทธิได้ค่าชดเชยตามสิทธิของอายุงานท่ีท างานกับ
นายจ้าง  เช่น ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
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ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 90 วัน 
ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 3 ปีแต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 180 วัน 
ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้าง
สุดท้าย 240 วัน 
ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
300 วัน 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
6.3  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดย
เจตนาแก่นายจ้าง นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
6.4  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย นายจ้างไม่
ต้องจ่ายค่าชดเชย 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
6.5  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความ
เสียหายอย่างร้ายแรง นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
นอกจากนี้ทราบลักษณะของการประมาทเลินเล่อหรือไม่  อย่างไร 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
6.6  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างฝ่าฝืน ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือระเบียบ 
หรือค าส่ังของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว 
เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรงนายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน ซึ่งหนังสือเตือนนั้นให้มีผลบังคับได้ไม่เกิน 1 ปี 
นับแต่วันท่ีลูกจ้างได้กระท าผิด นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
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   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 นอกจากนี้ทราบลักษณะของกรณีร้ายแรงหรือไม่  อย่างไร 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
6.7  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างละท้ิงหน้าท่ีเป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกัน ไม่ว่า
จะมีวันหยุดค่ันหรือไม่ก็ตาม โดยไม่มีเหตุอันสมควร  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
6.8  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  กรณีนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการ นายจ้างต้องแจ้ง
ล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนย้าย  ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างาน
ด้วย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอัตรา
ค่าชดเชยปกติ 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า กรณีดังกล่าวนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 30 วัน ถ้า
นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ 
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
6.9  นักศึกษาทราบหรือไม่ว่า  กรณีนายจ้างต้องปรับปรุงสถานประกอบการ  นายจ้างต้อง
แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน  ถ้านายจ้างไม่แจ้งล่วงหน้าต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ  แทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน  
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า  หากลูกจ้างท างานติดต่อกันครบ 6 ปีข้ึนไป นายจ้างจะต้องจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชยปกติ  ซึ่งลูกจ้างนั้นมีสิทธิได้รับอยู่แล้วไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้าย 15 วันต่อการท างานครบ 1 ปี  หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 15 วันสุดท้ายต่อการ
ท างาน ครบ 1 ปี ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
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นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า การค านวณเศษของระยะเวลาท างานท่ีมากกว่า 180 สิบวัน ให้
นับเป็นการท างานครบ 1 ปี 
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
นอกจากนี้ทราบหรือไม่ว่า ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวรวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 
วัน  หรือไม่เกินค่าจ้างของการท างาน 360 วันสุดท้าย ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย   
  ทราบ   ……………………………..………………………………………………………………………………….. 
   ไม่ทราบ  .............................................................................................................................. 
 
ตอนที่ 3  แนวทางเพื่อส่งเสริมการรับรู้ด้านสิทธิแรงงาน  
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